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La presenta investigación titulada “Evaluación de la gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018”. Tuvo 
como objetivo general Determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. El tipo de investigación 
fue aplicada de nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental, cuya 
muestra estuvo conformada por el área de administración, los 02 trabajadores y los 
informes contables de efectivo, cuentas por cobrar, existencias y cuentas por pagar 
generadas por la administración, asimismo presenta como hipótesis la siguiente 
respuesta: La gestión financiera manejada por el gerente incide negativamente en la 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. Las actividades que se 
desarrolló en la organización es de un solo proceso que tiene relación directa con la 
rentabilidad, dicho proceso es la administración del efectivo y capital de trabajo, 
donde la valorización del efectivo en caja, afecta negativamente según el ratio de 
rentabilidad sobre las ventas lo cual no es favorable para la organización, en cuanto a 
la actividad de pago a proveedores tiene relación con la rentabilidad e influye de 
manera negativa en Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018  
 
















The research entitled "Evaluation of financial management and its impact on the 
profitability of the company Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018. " Its general objective 
was to determine the impact of financial management on the profitability of Luatel 
SAC. Tarapoto, year 2018. The type of research was applied at the descriptive 
correlational level with a non-experimental design, whose sample consisted of the 
administration area, the 02 workers and the accounting reports of cash, accounts 
receivable, inventories and accounts payable generated by the administration, also 
presents as hypothesis the following answer: The financial management managed by 
the manager negatively affects the profitability of the company Luatel SAC. 
Tarapoto, year 2018. The activities that were developed in the organization are of a 
single process that has a direct relationship with profitability, this process is the 
administration of cash and working capital, where the valuation of cash in cash 
affects negatively according to the profitability ratio on sales which is not favorable 
for the organization, in terms of the activity of payment to suppliers is related to 
profitability and has a negative influence on Evaluation of financial management 
and its impact on the profitability of the company Luatel SAC Tarapoto, 2018 
Keywords: financial management, incidence and profitability. 
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I. INTRODUCCIÓN
Estudiando el mercado en argentina en el lapso de 2017, se vendió 11 millones de
teléfonos, un 22% más que en 2016. Lo interesante es el progreso que consiguió la
gama baja, que simbolizó el 51% de los dispositivos vendidos, de acuerdo a los
datos de la consultora IDC (2017). En 12 meses se ha duplicado: en 2016 había
sido el 26%. En cambio, los dispositivos que ocupan la franja intermedia, que en
2017ban en el 51%, bajaron al 40%. Además concedieron propiedad los aparatos
más modernos, que del 17% disminuyeron al 5%.
El resultado de las transacciones de smartphones del primer trimestre han sido poco
complacientes: las ventas bajaron el 13% en términos de unidades, según las
informaciones de Dominio Consultores (2017). Eso es la muestra que no había
ocurrido a lo extenso de los últimos diez años en el país. En vista, no es del todo
contrario, ya que si percibimos los valores de los dispositivos importados hallamos
que de enero a marzo del 2018 se consiguió a US$240 millones, lo cual es 8% que
ha aumentado de lo consignado en el mismo periodo de tiempo del 2017.
Se nombra entidad bancaria (o administración de corriente de capitales) a los
procedimientos que fundamentan en obtener, conservar y aplicar capital, sea
verdadero (billetes y monedas) por medio de otras herramientas, como los cheques
y tarjetas de crédito. La entidad bancaria es la que convierte a la visión y misión en
realizaciones de capital.  Tanaka (2015).
La renta es el beneficio de capital conseguido por la labor comercial que involucre
la oferta de bienes y servicios. La renta es la razón que mueve el progreso de las
organizaciones de capitales y las influye a la creación constante, a la investigación
de nuevos mercados, nuevas oportunidades comerciales, etc. La renta se calcula de
acuerdo a un saldo total implicado o invertido y se pronuncia en porcentajes.
El estudio se ejecutará en la organización LUATEL S.A.C Ruc 20602144390 
agente distribuidor de Claro, CIIU 64207 Ubicada en el jr. Augusto B. Leguía nro. 
178 urb. Tarapoto, debido al incremento institucional la organización cuenta con 5 
locales comerciales en la entrevista preliminar la dirección nos presenta los 
siguientes problemas determinados: En el efectivo hay penalidades por la baja 
movimiento de dispositivos proporcionados en caso de no venderse en tres 03 
meses de stock donde nos presentan una nota de débito, incorrecto procedimiento 
de estimación financiera por que costeamos penalidades mediante el rebajo del 
monto de las comisiones ganadas por el informalidad de liquidaciones, demoras o 
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retraso total de los interesados. En las cuentas por cobrar hay consumidores que 
renuncian de pagar su línea, el agente es castigado por CLARO y esto a su vez 
pierde la comisión por la venta de la misma recaudando además al distribuidor. Los 
propósitos con los beneficiarios se aprueban manteniendo la política de crédito del 
operador, así como el sistema informativo. En las existencias, hay obligación de 
metas exorbitantes con constante escasez de inventario. Hay transformaciones o 
cambios en los porcentajes de pago y políticas de Distribución con Claro. En la 
inversión al proveedor le importa la venta de dispositivos en donde se encontró 
consumidores que después de haber pasado los 3 o 4 meses de firmado la 
formalidad ejecutan la portabilidad a otro operador, dejando en pendiente su 
compromiso por el dispositivo Claro teniendo una multa por pagar. Se ejecutan 
ventas de recargas al por mayor, donde se encuentran consumidores que no 
cumplen con el pago según el lapso de vencimiento. Bajo el rendimiento en la 
producción de la renta, rendimientos y además de los márgenes de utilidad en un 
4% con relación al 2017. Puesto que existe la compromiso de firmar adendas sin 
afirmación de los precios incurridos por parte del distribuidor para sujetarse a los 
cambios de reglamentos. Hay rebajas de comisiones fundamentados en indicadores 
y resultados que no pueden ser percibidos ni comprobados por el distribuidor.  Falta 
de unas normas para tomar decisiones rápidas hacia la dirección en los recursos de 
capital. A medida de la enunciación de las dificultades en la organización del 
agente distribuidor de Claro LUATEL SAC que son expuestos se plantea resolver 
la incidencia de la entidad bancaria en la renta de acuerdo a las dimensiones del 
efectivo, cuentas por recaudar, financiamiento y existencias que presentan las 
variantes con el propósito de ofrecer soluciones y llegar a los objetivos. 
Con respecto a los trabajos previos a nivel internacional tenemos: 
Castro, J. (2015). En su compromiso de indagación titulado: “Elaboración de un 
modelo de gestión financiera para la cooperativa de ahorro y crédito productiva  
en el cantón quero provincia de Tungurahua, para optimizar los recursos 
económicos financieros año 2015“. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Se ha concluido lo siguiente: Acorde al  
inconveniente  se  ha determinado el  objetivo  principal ejecutando un análisis de 
la situación económica bancaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Determinar 
los componentes que incurrieron en la económica y en la renta económica. Tipo de 
investigación inductivo, deductivo, analítico y sintético. La población y muestra 08 
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trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Productiva,  Concluyendo: Se 
ha observado y verificado el método eficaz del ambiente colectivo, económico, 
rentable y de esta manera la cooperativa de ahorro y crédito Productiva del cantón 
Quero que está desempeñando. De tal manera se ha obtenido resultados eficientes 
que ha demostrado la Cooperativa de ahorro y crédito Productiva del cantón Quero 
tiene un buen rendimiento porque se ha tomado buenas decisiones para el 
mejoramiento de la rentabilidad. Sus primordiales de la Cooperativa Productiva 
son: su aprobación de sus productos de ahorro y crédito de los accionistas y las 
Tasas competitivas en ahorro y crédito que se ven los resultados en los estados 
financieros a finalizar de año. 
Arráez .M. (2014). En su  compromiso de  indagación titulado: Propuesta de un 
modelo de gestión financiera para la empresa bioagro. (Tesis de grado de 
contabilidad). Universidad politécnica salesiana, Cuenca, Ecuador. Acorde  al 
problema se  ha precisado el  objetivo de analizar los resultados de la actividad 
realizada. Analizar los resultados de la acción ejecutada. Poner de expreso las 
existencias internas en la organización. Desarrollar la producción del trabajo. Tipo 
de investigación cualitativa y de enfoque descriptivo. Población y muestra 14 
trabajadores. Concluyendo: se ha observado cambios en los últimos años que han 
tenido una buena rentabilidad y por esta razón se ha considerado progresivo y 
también se ha mejorado en la producción ya que el personal es ingenioso en el área 
que lo corresponda y generando buena renta para la organización.    
Gonzales .S. (2014). En  su  trabajo de indagación: “La gestión financiera y el 
acceso a  financiamiento de las pymes del sector comercio en la ciudad de 
Bogotá”. (Tesis de  grado  de contabilidad). Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia. Deduce lo siguiente: Acorde al inconveniente se  establece el  
propósito de Normalizar mediante la observación a base de la teoría, las 
concepciones de entidad bancaria y Financiamiento. Determinar los elementos de la 
entidad bancaria actuales en las Pymes en el sector del comercio en la ciudad de 
Bogotá. Plantear lineamientos de mejoramiento en los procedimientos de entidad 
bancaria de las Pymes. Tipo de indagación trabajo de campo con punto de vista 
descriptivo. La población a 1.465 entidades (910 son pequeñas y 555 medianas), 
Concluyendo: Se ha ejecutado estudios sobre qué problemas pueden existir en las 
Pymes a nivel latinoamericano y nacional se ha obtenido como resultado que estas 
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empresas tiene problemas en el ámbito de financiamiento que esto lo ayuda a 
generar operaciones y a generar ingresos. De esta forma la investigación se centró 
en la parte problemática que generan las Pymes en su gestión. Por esta razón se ha 
obtenido dos variantes de investigación: financiamiento y entidad bancaria, y han 
sido analizados la información financiera del sector comercio en la ciudad de 
Bogotá que finaliza en el plazo comprendido de 2008 a 2013. 
Los trabajos previos a nivel nacional tenemos: 
Jiménez, V. y Lozano, M. (2017). En su estudio de indagación titulado: Gestión 
financiera y la rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L.,  Jaén, 2017. 
(Tesis degrado de contabilidad).Universidad Señor de Sipán, Jaén, Perú. Determina 
lo siguiente: Acorde al  inconveniente  se   establece el  objetivo  primordial era 
estimar el nivel de noción de la entidad bancaria de la organización San José 
Inversiones S.R.L. Establecer la renta de la entidad San José Inversiones S.R.L, 
etapa 2014 y 2016. Población se precisa como el conjunto de personas que tienen 
una o  más características habituales, se encuentran en un sitio y se transforman en 
el periodo del tiempo. Tipo de estudio fueron descriptiva, correlacional y 
cuantitativa. La comunidad y  muestra será sujetada por los 7 personales que 
trabajan en la organización San José Inversiones S.R.L. Determinando: Con la 
entidad bancaria se consigue una excelente ordenanza sobre los procedimientos de 
la organización, analizando y planeando las inversiones que nos favorecen a 
generar rentabilidad. Es muy fundamental saber la ampliación de la entidad 
bancaria para obtener y crecer la rentabilidad de la organización. 
Bustamante, L. y  Ponce, J. (2015). En su estudio de indagación  titulado: Manejo 
eficiente de herramientas de gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Ospina SAC. (Tesis de  grado  de  contabilidad). Universidad 
Nacional del Centro Del Perú, Huancayo, Perú. Determina lo siguiente: Acorde  al 
inconveniente  se  establece el  objetivo primordial. Observar la dirección 
eficientemente de los instrumentos de la entidad bancaria y su incidencia en la renta 
de la organización. Tipo de estudio cualitativa, con enfoque descriptivo. La 
localidad  de investigación es establecida por la entidad Ospina S.A.C., de la 
Provincia de Huancayo  Determinando: Se ha conseguido un resultado después del 
análisis de la entidad Ospina S.A.C. de la ciudad de Huancayo. La empresa labora 
en la actualidad de manera práctica para el fortalecimiento de la organización 
financiera, se percató observando los resultados en los Estados Financieros, que el 
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Manejo Eficiente de Herramientas de Gestión Financiera se involucra en el 
mejoramiento de la renta de la organización. También se ha observado el 
incremento de la rentabilidad en los Estados financieros por las buenas decisiones 
que se ha tomado en la empresa Ospina S.AC. De tal forma en el año 2014 ha 
generado buena rentabilidad con las buenas decisiones ejercidas. 
Rojas, A. y Soca, W. (2017). En su trabajo de investigación  titulado: Gestión 
financiera y su incidencia en el estado de situación financiera y estado de 
resultados de la Constructora G.N. Gamboa & Cía. S.A.C. (Tesis de grado de 
contabilidad). Colegio Profesional de Contabilidad y Finanzas. Lima, Perú. 
Determina lo siguiente: Acorde al inconveniente se establece el objetivo primordial, 
buscar el aumento de todo lo que se ha invertido, es ligado con los demás objetivos. 
Tipo cualitativo con enfoque descriptivo. Población 8 personas en la  parte  
administrativas. Teniendo primero el orden de buscar la particularidad primordial 
de los colaboradores, lo que admite solucionar las necesidades de los compradores 
y por ende, averiguar las oportunidades y contribución en la sociedad y para 
culminar, un mayor porcentaje de utilidad. El objetivo de la actividad financiera del 
ente busca aumentar los recursos, establecida por las contribuciones en bienes o por 
cuentas por pagar a largo plazo. Para una adecuada toma de decisiones respectivas a 
financiación, adquisición de activos corrientes, aumento de capital, constantemente 
se aprecia con las capitales, pero continuamente investigando el ahorro para 
beneficio del ente. Concluyendo: la entidad no cuenta con una política eficiente 
para los pagos a los proveedores porque se está pagando montos indebidos a las 
personas y la empresa no presentan o no emite comprobante de pago y la parte 
administrativa no contiene políticas específicas sobre el desembolso a los 
proveedores. La entidad no tiene personal en cada área porque solo una persona 
hace varios cargos tales como: Cancelación a proveedor, liquidación de planillas y 
entrega de informes, etc. 
Salazar, G. (2017). En su trabajo de investigación  titulado: Gestión financiera para 
incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 2017. 
(Tesis de  grado  de  contabilidad) Universidad Privada “Norbert  Wiener”, Lima, 
Perú. Determina  lo  siguiente: Acorde  al problema  se  ha establecido el objetivo 
primordial: Aprobar las herramientas del estudio y la propuesta de la entidad 
financiera a través de ilustraciones profesionales y sugerencia de especialistas. 
Comprobar el progreso de la propuesta en base a las herramientas del estudio a  
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medida de la investigación de análisis de carácter cuantitativo y cualitativo. Tipo de 
investigación cualitativo con enfoque descriptivo y analítico. Población fueron tres 
03 subordinados como es la Contadora general, Analista Contable y a la 
Administradora General.  Concluyendo: Con el ejemplo de mejora tendrá que dar 
solución a todos los problemas y tener un orden e control y así no tener problemas 
y tomar buenas decisiones para tener mayor ingreso y la empresa ha planteado una 
estrategia de aumentar la liquidación en la entidad. No gubernamental Accionistas 
en Salud Sucursal Perú 2017. Con el fin de aumentar los recursos financiados y de 
incrementar la liquidez de la ONG generando personalmente su proyectos para 
logra una buena rentabilidad en la empresa. 
Fernández, M. (2013). En su trabajo de investigación  titulado: gestión financiera y 
su incidencia en el desarrollo sostenible del micro y pequeñas empresas 
comerciales en la ciudad de Huaraz. (Tesis de grado de contabilidad). Universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote, Huaraz, Perú. Acorde al problema se fija el 
objetivo primordial es indagar la incidencia de la administración financiera en el 
progreso sostenible de las MYPE comerciales en la ciudad de Huaraz, 2013. El 
estudio realizado ha sido cualitativa de un enfoque descriptiva, no experimental y 
de corte transversal, ya que para el acopio de información se empleó tarjetas 
bibliográficas y documental, que fue a través de revistas, tesis, páginas de internet,  
libros; con el fin de seleccionar información importante. Se consiguió como 
resultado que las MYPE comerciales en la ciudad de Huaraz no hacen uso eficaz de 
la administración. Población cinco 05 personas trabajando  para el  desarrollo  de la  
empresa en parte administrativa. Concluyendo: Para conseguir el aumento de las 
MYPES comerciales en la ciudad de Huaraz se ha analizado y utilizado 
herramientas de la gestión financiera tales como el Estado flujo de efectivo, 
Balance de situación, estados financieros y otras herramientas financieras que 
cumplen una importancia en el momento de tomar una decisión del accionista 
porque esto dependerá para el manejo de la empresa. Estas decisiones que se 
tomara, serán muy fundamental ya que dependerá para el crecimiento de la 
rentabilidad de la organización. 
Los trabajos previos a nivel regional tenemos: 
Ríos, J. (2015). En su trabajo  de  investigación titulado: Evaluación de la Gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly Periodo 
2013. (Tesis degrado de contabilidad). Universidad Nacional de San Martín 
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Tarapoto, Perú. Concluye lo siguiente: Acorde al  problema  se  ha establecido el  
objetivo analiza la administración financiera y fijar su incidencia en la renta de la 
organización comercial Zapatería Yuly – Periodo 2013. Tipo de estudio fue 
ejecutada- descriptiva porque se utilizó la indagación documental fundada en 
información bibliográfica elemental para la resolución del problema programado La 
población y muestra estuvo conformada por todos los colaboradores en su totalidad 
suman 8 trabajadores. Concluyendo: Este financiamiento de la organización 
Zapateria Yuly de la ciudad de Tarapoto, año 2013, ha sido insuficiente, la 
insuficiencia que presento la empresa ha generado problemas en los indicadores de 
rentabilidad de la empresa. Con este problema presentado la empresa ha tenido 
pérdidas ya que se ha observado en los estados financieros a finalizar de año. 
El trabajo de investigación utiliza las teorías relacionadas al tema referidos a las 
dimensiones e indicadores: la primera variable a tratar es la Gestión financiera, 
Según el autor Keown, A. (2014) Lleva el control de diversos recursos y bienes que 
posee una entidad para tener seguro en utilizarlos y que van ser lo suficiente para 
poder cubrir todo los gastos que se genera para que la entidad funcione con 
normalidad y que aumente su rentabilidad de la entidad. En una organización este 
suceso solo una persona tiene el compromiso en cumplirlo que es el administrador 
financiero. De esta forma se puede llevar un manejo apropiado, estructurado de los 
ingresos y de los gastos que genera la entidad. La dimensión del Efectivo, Según 
la autora Herz, J. (2015), Hace mención del efectivo en caja y también sobre los 
depósitos bancarios a la vista. Lo parecido al efectivo es la inversión a corto plazo 
de mayor fluidez, porque estos son más sencillos para convertirlos en importes 
precipitados de efectivo, sabiendo que se está en un peligro de poca importancia 
que la variación de su precio. En el momento que se habla de efectivo y que tiene 
un parecido al efectivo se quiere decir que es la plata y los billetes que una entidad 
posee en su flujo de caja así como también de sus depósitos en sus bancos, de tal 
motivo es también es reconocido como el nombre de caja y banco. No se incluye 
los sobre giros bancarios, porque estos se muestran en los pasivos por establecer un 
adeudo a los bancos, porque esto deriva de los giros de cheques que superan el 
efectivo que posee una entidad. También los cheques que tienen fechas futuras 
porque estas no están disponible como dinero, ciertamente estas son aun cuentas 
por cobrar. (p. 135) 
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En el control interno del efectivo se tiene en consideración la segregación de las 
funciones establecidas, quienes inspeccionan no deben controlar el dineros. Las 
negociaciones se realizan por medio bancario, esto quiere decir que se deposita los 
cobros ni bien se recibido el dinero y se realiza un control de manera periódica del 
control del dinero por medio del arqueo de caja y con acuerdos bancarios.  
En el manejo de los abonos se realiza las separaciones de las funciones de los que 
registran, del que realiza los abonos y también del quien realiza los giros de 
cheques, de prioridad se debe realizar los pagos por medio de los cheques. 
Asimismo deben existir métodos que autoricen los abonos y una apropiada 
inspección.  
Ochoa, G. y Zaldívar, R. (2012), Hace mención que la existencia del efectivo están 
establecidas, conforme al IMCP: la totalidad de la plata de suceso legal y sus 
parecidos, el depósito a la vista, giros bancarios, cheques de los clientes, cuentas 
bancarias de los cheques, etc. Esto quiere decir que totas lo que les pertenencias de 
la entidad. El dinero que se tiene disponible para saldar el adeudo que es a corto 
plazo o para comprar bienes circulantes se puede conseguir de las actividades 
habituales de la entidad, de la disminución de la inversión de otros bienes, de 
incidir en el pasivo o de las ventas de acciones de capital. El valor del dinero 
presentado en la situación financiera de la empresa se deberá considerar disponible 
para realizar el uso rápido sin tener limitaciones y debe presentarse debajo de un 
rubro como primer salida del activo circulante, ya que esto tiene mayor liquidez. El 
dinero que posee limitaciones debe mostrarse por separado debajo del rubro 
descrito en el activo circulante, de acuerdo al compromiso al que está establecido. 
(p. 103) 
Tenemos los siguientes indicadores: Los flujos de entrada de Caja, según el autor 
Keown, A. (2014) Hace mención de los incrementos variables en la tenencia de la 
tesorería de la entidad comienzan de distintas Fuentes del exterior. Se puede 
conseguir capital en los mercados financieros adecuados de las ventas de los 
valores así como bonos, acciones extraordinarios, acciones corrientes. La cantidad 
de cobros realizados en efectivo y cheques, se designa como la cobranza del 
efectivo a un proceso empleado por los directivos de una organización, para realizar 
una solitud para el pago de las deudas vencidas. Están dirigidos en dar una solución 
a las inconveniencias de las deudas atrasadas antes que el bien se encuentra 
olvidado. La cantidad de ingresos por día y anuales, es el efectivo que se cobra 
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diariamente conforme a los reportes de la planilla de cobranza. El número de días, 
señala la duración de la cobranza y del ingreso de los depósitos. La cantidad de 
transferencias de depósitos, de igual manera los cheques transferidos de depósitos 
y también de lo que ha sido transferida de manera electrónica se emplea 
colectivamente con lo que se reconoce como el nombre de banca de centralización. 
Conceden un medio de efectivo desde las cuentas de los bancos particulares a las 
cuentas de los bancos de centralización. El bono transferido del depósito no se va 
firmado y tampoco es un elemento negociable. La Gestión  de pagos para el 
manejo de los métodos y las técnicas relevantes de mejoramiento del desembolso 
en efectivo de la entidad influyen: las cuentas de los saldos cero, los cheques 
pagados contra otra cuenta precedente que esta verificada, el pago remoto. Se 
observa que las 2 primeras proponen notoriamente un mejor manejo de los pagos 
totales de la empresa y el último método solo propone incrementar el tiempo. Los 
importes para las Cuentas saldo cero, pagados por la unidad de explotación, 
proporcionan un manejo concentrado de los pagos durante que se sostiene la 
capacidad de los pagos de manera dividida. Las metas de los métodos para la 
entidad son: obtener un mejor manejo de os pagos que se realiza en efectivo, 
disminuir los excedentes de las tesorerías de las cuentas conservadas en el banco 
regional y de incrementar la capacidad de los pagos de resultados.  Los importes 
de cheques pagados a una cuenta previa confirmación, son elementos de manera 
legal que posee el aspecto físico del cheque ordinario pero no se convierten en plata 
en los bancos. A lo opuesto se muestran y se realiza la cobranza por medio del 
permiso de la entidad contra sus mismas cuentas de sus depósitos. Las cuentas Por 
Cobrar, según la autora Herz, J. (2015), Hace mención de las cuentas por cobrar es 
la legalidad que utilizan las empresas para la cobranza del efectivo, que posee la 
entidad con terceros resultante a las transacciones particulares, esto quiere decir que 
las actividades de las ventas que ejerce la entidad. Se muestra en el estado de 
situación financiero en el activo, acatando el plazo de que se realizara el cobro.  
En las subcuentas de las cuentas por cobrar tiene: las facturas, las boletas, las letras 
por cobrar y otras subcuentas. Las letras por cobrar son elementos que se conocen 
licito a una deuda realizado por un cliente de la entidad. En el momento que se hace 
mención de las cuentas por cobrar relacionadas se está pronunciando se otras 
organizaciones que poseen de participaciones con el accionario que cooperan en el 
accionario de nuestra propia entidad. (p. 145) 
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El control interno de las cuentas por cobrar, es la que realiza el procesamiento 
de las ventas y de las facturaciones. Ya se ha observado la disposición del manejo 
de los cobros y de forma semejante se tendrá en cuenta algunos métodos del manejo 
de las cuentas por cobrar y se tiene un resultado y lo mostramos: Control para estar 
seguros de los cobros, los pagos de las cuentas por cobrar antes de expedir las 
existencias y los servicios; los depósitos en los bancos de lo que se ha cobrado.  
La segregación de las funciones, es el que acepta los créditos solicitados, el 
encargado de los cobros, el quien registra, no deberían ser los mismos individuos.  
Instauraciones de políticas, métodos de los créditos, para emplear métodos 
similares. Los costos, requisitos y facturas. Rebajas permitidos. Instaurar una lista 
de las facturas antiguas, para evaluar el desgaste. Actualizar las cuentas por cobrar 
en moneda extranjera, para establecer el abono real de las cuentas. (p. 146) 
Según los autores Guajardo, G. y Andrade, N. (2014), Hace mención que en el 
momento que se obtiene el pedido de un consumidor, la venta deberá ser aceptada 
por el sector de crédito antes que sea variado. Luego de haber sido aceptada y luego 
que se ha enviado la mercadería al cliente se realizar hacer una factura de venta del 
producto. La copia de la factura es utilizada como una fuente de comunicación para 
realizar el cargo al consumidor y registrar la venta en los registros contables de la 
empresa. (p. 271) 
La presentación en el balance general, las cuentas de los clientes solo se utilizan 
en el momento que se trata de precios adeudados por el consumidor, partidas de 
cobranzas que son clasificados como bienes circulantes en el estado de situación 
financiera. Las cuentas incobrables, es de manera habitual que este tipo de 
negocio que se dedican a vender al crédito tengan varios clientes que no realicen 
sus pagos de sus deudas. Al culminar cada año contable se determina los precios de 
las cuentas incobrables para tener una cantidad prudente para saber cuántas 
perdidas sea generado en el estado de resultado de la empresa.  (p. 272) 
Ochoa, G. y Zaldívar, R. (2012),  Hace mención que las cuentas por cobrar a los 
clientes simbolizan la legalidad de las entidades ante los clientes por consideración 
de las ventas de mercaderías y de servicios proporcionados en el desarrollo normal 
de las actividades de un establecimiento.  
Se observó que la una diferencia en los documentos por cobrar y en las cuentas a 
clientes es cuando en el primer documento está firmado que protege la transacción 
realizada, pero las dos cuentas simbolizan sus ventas a créditos a sus clientes.  
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El requisito fundamental de toda las cuentas por cobrar a los clientes es el tiempo 
de vencimiento de la deuda: deben ser cobrados en el tiempo que se ha establecido 
y deben estar registrados en el activo circulante del estado de situación financiero y 
también el costo en libros de cada una de los productos realizados a créditos. (p. 
104) 
Los términos de venta, según el autor Keown, A. (2014). Hace mención que los 
términos de las ventas determinan las probables rebajas de los pagos anticipados, el 
tiempo de rebaja y el tiempo del crédito total. Globalmente se revelan de manera 
a/b neto c, señalando que el cliente podrá disminuir el porcentaje si es que realiza 
sus pagos en b días y si no es así las cuentas deberán ser abonadas en los c días. El 
descuento de  pago adelanto, es el ambiente comercial, la consideración de la 
rebaja podrá realizar con advertencia, por un lado el descuento en el costo de un 
activo y por otro lado la actividad que consta en adelantar el importe de su deuda 
antes de su fecha de pago acordada. El periodo de descuento, es el tiempo donde 
se puede emplear una rebaja por pronto pago. Una rebaja de pronto pago es una 
motivación que realiza un comprado o un vendedor por los pagos ejercidos con 
anticipación antes de la fecha acordada a realizar sus pagos de sus deudas. El 
Periodo de crédito total, en el momento que una entidad le acepta a un cliente 
organizar los productos o de los servicios sin que realiza el pago al instante, el 
periodo entre el tiempo de vencimiento de pago se reconoce como el tiempo de los 
créditos. La recuperación (Esfuerzo de cobro),  la meta de la gerencia es realizar 
la cobranza del efectivo y las políticas de la administración son muy estrictas, 
deberán determinar un método para realizar los cobros de manera general que sea el 
100% eficiente la cobranza a los clientes, sin tener consideración si son malos o 
buenos pagando los créditos. El periodo medio de cobro, es el principal elemento 
del Periodo Medio de Maduración, esto incumbe en la cantidad de días que una 
entidad se demora en realizar la cobranza a sus clientes de los productos que ha 
sido vendido. Se realizó una formula y se determinó realizando una división entre la 
cantidad d días del año entre la rotación de clientes anual. 
 
𝑃𝑀𝐶 =
SALDO MEDIO DE CLIENTE 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 𝑋 360 
Las deudas morosas en relación al tiempo, el crédito es no redituable, se refiere 
que no se ha devuelto. Para indemnizar las pérdidas causadas por las dudas 
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incobrables en el tiempo establecido, los bancos habitualmente establecen reservas 
con una parte de la ganancia de la empresa. 
Las existencias, según la autora Herz, J. (2015), Hace mención que otro de las 
etapas que se utiliza en una entidad está vinculada al igual que las adquisiciones y 
de los pagos. Los sectores más considerables están vinculadas con el 
comportamiento de las existencias y con los bienes los que ocasionan, por medio 
que se ejerce su uso, los beneficios de la entidad. En esta etapa de adquisiciones y 
de los pagos se interponen distintas áreas, inspeccionando los documentos que nos 
permiten la determinación de los estados de situación financiera y el estado de 
resultado. Los inventarios en la NIC 2 es el que ordena el proceso contable de las  
existencias. Es el manual para establecer el valor de las existencias  y también su 
posterior registro como gasto, incorporando cualquier daño del producto de la 
semejanza del costo en libros con el Valor Neto de Realización (VNR). Bienes 
destinados a la venta en la etapa normal de las actividades. Bienes empleados en la 
etapa de elaboración. (p. 205) 
El control interno de los inventarios, se realiza un vínculo según el estado físico 
como el informe que deberá existir para dar seguridad de las actividades 
relacionadas y del despacho de las existencias, estando seguro que se registró la 
actividad de manera segura, así con los activos fijos comprados como el 
compromiso adquirida. El importe deberá ser preciso, no debe tener equivocaciones 
y que las adquisiciones y los pagos se estén desarrollando conforme a las políticas 
determinadas por la entidad, con los permisos adecuados. En el control de las 
existencias, las cantidades físicas habitualmente se manejan en el almacén, los 
valores contablemente. Se podrá realizar medidas para tener un mejor manejo de 
existencias que podrán ser: la implementación de medidas de confianza, entrada 
limitada al almacén, retiros del almacén sostenidos en requisiciones, manejo que 
impiden perjuicios por el clima, existencias físicos anuales. (p. 206). 
El método de valuación de inventarios, al momento de realizar la valoración de 
las existencias se usa distintas procesos que permiten formular el valor de la venta 
debajo de distintas apreciaciones. En el momento de que son volúmenes reducidos 
y no tienen mucha modificación en su costo, realizar el costo de las existencias 
puede ser sencillo, si es que no se mueve demasiadas unidades  de productos con 
costos habituales. Los procesos de valuación que se elige nos ayudaran a obtener 
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distintos montos en el costo de venta, ya que esto es muy considerable seleccionar 
al más apropiado a la verdad de la entidad. Los procesos que se podrá utilizar son 
los siguientes: Reconocimiento especifico y el Costo promedio. Las Primeras 
entradas y las primeras salidas (PEPS). (p. 210) 
Ochoa, G. y Zaldívar, R. (2012), Hace mención que una entidad manufacturera, la 
salida de registros influyen en las mercaderías de las materias primas, de las que 
están en desarrollo de elaboración para la respectiva venta de los productos 
culminados que están en el almacén y también de lo que están en consignación a 
fuera de ello, también de toda la existencia que está en tránsito, esto es el momento 
de que el título de la pertenencia es de la entidad. Las tres 03 primeras existencias 
de una entidad manufacturera deben ser presentadas como activos circulantes en el 
estado de situación financiera. El valor mostrado en el registro no deberá entender 
las existencias obtenidas en consignación ni los productos inadecuados, dañados 
que no se podrán vender excepto que se influya el costo de ejecución porque es el 
costo que podrán vender en el mercado. Las existencias en entregas son envíos a 
aquellos registros de propiedad de la entidad, pero aparentemente se encuentra con 
otro objetivo de que los venda. Esta situación es una táctica para las ventas de las 
dos entidades. (p. 105). 
Según el autor Keown, A. (2014) Hace mención que las mercancías son un grupo 
de activos almacenados establecidos por la entidad con la finalidad de vendidos en 
el transcurso del periodo el sector de manera normal de los productos. Se habla de 
los procesos que están establecidas en la entidad a un corto periodo, esto quiere 
decir que esto corresponde al activo corriente presentado en el estado de situación 
financiera. La dificultad del volumen del pedido índice en la evaluación del 
volumen del pedido insuperable para un producto que existe ejerciendo su uso y 
para obtener lo deseado, los precios de mantenimiento, también los precios de los 
pedidos. Las existencias insuperables de los productos es cuando accede a realizar 
de frente de la petición al menor precio posible. La cantidad total de productos, el 
artículo completo son las unidades completas de elaboración en cantidades físicas 
que se tiene por cada uno de los volúmenes de los factores utilizados. Después que 
se ha estudiado el artículo completo conseguido al incrementar uno de los factores 
lucrativos se deberá emplear la productividad por cada unidad de los productos en 
los factores establecidos. La cantidad de pedido en unidades, (reconocida en 
ingles de Economic Order Quantity) es el factor principal para el manejo de las 
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mercaderías, es un proceso que se toma en consideración la petición determinística 
de un artículo, el precio de sustentar el registro y también el precio de organizar un 
pedido, esto quiere decir que es una partida de las unidades óptimas que se ha 
pedido para disminuir los precios por mantenimiento del artículo. El costo del 
pedido constantes, de manera general este factor es permitido, cuando no cumple 
su función este puede ser negociado por medio del cambio del tipo del EOQ que 
sea originalmente de la manera semejante al uso del costo unitario variante. El 
costo de existencias, es el costo vinculado con el almacén y con el mantenimiento 
del registro durante una precisa etapa. Globalmente los costos de los inventarios se 
representan mediante un porcentaje de los costos de los inventarios con el 
fundamento estudiado. Los precios cambian relevantemente conforme la sección 
comercial, pero estos sus costo son siempre muy altos. Generalmente es aceptado 
cuando los costos del almacén solo se muestran el 25% del costo de los inventarios 
disponibles. El costo de transporte, influye el costo de la instalación del 
mantenimiento, control, convincente, deterioros, desgastes, desvalorización y los 
impuestos de los precios de oportunidad del patrimonio. El costo de 
mantenimiento, son los valores como: tratamiento, almacenes, resguardado y los 
precios de los requerimientos del patrimonio involucrado, son de manera habituales 
por cantidad de los registros, también por cantidad de periodo, luego estos precios 
de mantenimientos incrementan en conformidad directa con las unidades con el 
promedio de los inventarios. El salario de mantenimiento, son las planillas de los 
trabajadores de los sectores de los servicios de manera genérico. El uso de espacio 
en unidades por periodo, es un ambiente donde se utiliza para almacenar las 
mercancías conforme a la duración de las actividades que se realiza en el periodo. 
El Costo de existencia promedio, este proceso fundamenta en encontrar el valor 
promedio de los productos que se encuentran en los inventarios finales cuando las 
cantidades son semejantes en el mismo aspecto, pero no el costo de la compra, de 
cuanto se adquirió en diferentes periodos y en distintos costos. El costo de 
almacenamiento, las mercaderías que están en el almacén esto ocasionan costos, 
las cueles nombraremos los precios de las mercaderías dependiendo de ambas 
variantes, las cantidades en mercaderías y la duración de la estabilidad de las 
mercaderías. Cuando se tiene más cantidades y el periodo es permanente serán más 
altos los precios de las mercaderías. El precio de las mercaderías es la suma de los 
dos precios: el precio de almacén y el precio por tiempo.  
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La financiación, Conforme los Guajardo, G. y Andrade, N. (2014), hace mención 
que generalmente las adquisiciones que ejerce una entidad se realizan al crédito. 
Cuando se realiza la adquisición la empresa contrae un compromiso de realizar los 
pagos, que se deberá liquidar en el transcurso del periodo. Estas salidas de los 
pagos se ha ejercido es debido a la adquisición de mercaderías a crédito y estos se 
transforman en pasivos que se deberá de pagar en efectivo o con las existencias. (p. 
384) 
Las clases de cuentas por pagar, al respecto con las cuentas de los pagos hacia los 
proveedores estos representan las cantidades de efectivo que se deberá pagar a los 
proveedores por mercaderías adquiridas para que la empresa realice sus ventas. Los 
otros tipos de salidas que ocasiona la empresa son: se debe a los trabajadores,  los 
intereses acumulados sobre informes que se debe de pagar y también los costos que 
se generaron por los impuestos, se ha registrado por separado con las 
remuneraciones que también se deberá de pagar y los servicios públicos.  (p. 386) 
Ochoa, G. y Zaldívar, R. (2012),  hace mención que se debe de incluir 
exclusivamente a las unidades que se adeuden con los proveedores por lo general 
con las mercaderías que es la materia prima y se realiza la adquisición al crédito y 
estas compras están vinculadas con las actividades de la entidad. Las unidades que 
se adeudan a los trabajadores, socios y a otras organizaciones deben presentarse de 
manera separada en el sector que son otros pasivos circulantes.  
Según el autor Keown, A. (2014) Da conocer sobre las fuentes del financiamiento 
de una entidad que tiene  a corto plazo. Generalmente se comprende por corto plazo 
que son deudas que se deberán de pagar antes que cumpla un año. Concuerda con la 
concepción de los pasivos exigibles que son a corto plazo, los dos juntan la igual 
parte de los pasivos, pero ha sido estudiada de distintas criterios. El aspecto de los 
circulantes hace relación a que eso comprende de los procesos financieros que no 
posee una estabilidad adentro de la entidad y se opone a los procesos que están 
estables. La financiación temporal (obligaciones financieras por pagar) al 
respecto de los pasivos financieros es un compromiso pactado para realizar el pago 
de las deudas contraídas o de otros bienes financieros que se va entregar a terceros 
por ejemplo a otra organización. Los compromisos financieras son las que 
establecen un préstamo de las organizaciones financieras, los accionistas, también 
las empresas individuales que están vinculadas con la entidad y estos obtendrán una 
compensación de una tasa de interés que deberá ser deducido de la parte de la renta 
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gravables, en el momento que está incorporado la tasa de interés esta deberá de ser 
limitada a lo bancario para que esto sea deducido de la parte gravable y esto estará 
registrado como un gasto. Los préstamos bancarios sin aval, al respecto del 
préstamo bancario sin aval influyen en todas las fuentes que poseen con seguridad 
solo las que tienen creencias del prestador y que el prestatario tenga la capacidad de 
realizar la devolución del préstamo adquirido en el momento que se venza. Las 
primordiales fuentes de los préstamos que son a corto plazo no están asegurados 
con las remuneraciones y los impuestos que están devengados, los créditos 
comerciales y los pagarés de la entidad. La tasa de interés anual sobre préstamos, 
con relación a la Tasa de Interés Efectiva Anual, realiza la deducción del costo de 
los intereses supuestos en un tiempo de un año. No importa si ha sido deducida en 
base a 365 días del año.  De igual manera la Tasa de Interés Efectiva Anual es el 
primordial factor para realizar la comparación de la evaluación del valor del 
crédito. Cuando se tiene más Tasas de Interés Efectiva anual costara más el crédito 
y deberá pagar más en sus deudas que son mensuales. El costo pagare de pago 
único, al respecto con este crédito puede ser un crédito únicamente realizado a un 
prestatario que tiene la necesidad de tener fondos para realizar un objetivo durante 
que está realizando en un plazo corto. El método resultante es de un pagare, 
aprobado y firmado por el prestatario que determina los requisitos para el crédito y 
también sobre las tasas de intereses. Este modelo de pagare que es a corto plazo 
normalmente posee una fecha que se vence a  30 días y también a 9 meses. 
Habitualmente los intereses se cobran con relación a las tasas de intereses que son 
de prioridad. Los importes en línea de crédito, las líneas de créditos son un 
acuerdo de una entidad y un banco comercial, es la que determina la cuota de los 
créditos no asegurado a corto plazo que el banco favorecerá a la entidad dentro de 
un tiempo establecido. Es similar a un acuerdo debajo en lo cual los otorgantes de 
las tarjetas de crédito bancario así como Visas o MasterCard. Normalmente un 
acuerdo por línea de préstamo se ejecuta por un plazo de un año y en el transcurso 
del tiempo ponen algunas limitaciones al prestatario. La Financiación espontánea 
(cuentas por pagar), en relación de las cuentas por pagar esto aparecen por las 
actividades de adquisición de las mercaderías, servicios obtenidos, gastos 
realizados y compras de activos. Si estos son pagados antes de los 12 meses se 
contabiliza como cuentas por pagar a corto plazo, si su fecha de vencimiento es de 
más de 12 meses se registra como cuentas por pagar a largo plazo. Los importes de 
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créditos comerciales, los préstamos comerciales es una manera habitual de la 
financiación que es a corto plazo casi en la mayoría de las organizaciones. Es muy 
importante para tener ingresos a corto plazo para las empresas pequeñas, 
especialmente a lo requerido por los proveedores que son normalmente más 
democráticos en el momento de otorgar el préstamo que las organizaciones 
financieras. El importe de descuento por pronto pago, asimismo reconocidos 
como rebajas en efectivos, posee un propósito en verificar a los clientes si realizan 
sus pagos de sus deudas contraídas en la fecha acordada o si es que paga antes de la 
fecha establecida. Este prototipo de descuentos se basa en una disminución del 
costo de la lista que se utiliza en el pago adentro de un tiempo determinado. La tasa 
de interés comercial, al respecto de la Tasa de interés que se realiza la cobranza 
los intermediarios financieros dependiendo de los préstamos, la financiación está 
dirigido a las operaciones productivas de la empresa. Por las negociaciones de 
captación y de la financiación el banco comercial determina las tasas de intereses 
así como las activas y de los pasivos.  
La Rentabilidad, seegún el autor Bautista, R. (2015), Indica que uno de los 
requisitos a satisfacer por parte de los consumidores es la estimación constante de 
las operaciones realizadas por la empresa y los procesos se van cambiando 
originando beneficios en las empresas con un ánimo de provecho o de la forma 
sostenible en la empresa sin ningún tipo de ánimo de lucro. El rendimiento realiza 
la medición de la capacidad de la organización para producir superávits o déficit 
como resultado de la variación de los procesos.  (p. 47)  
La rentabilidad económica el crecimiento de la empresa comprende la 
administración de unos procesos, que tiene la independencia de que haya aportado 
en la gestión. El resultado alcanzado de estos procesos se designa de rentabilidad 
económica y vincula los rendimientos alcanzados con los procesos que se ha 
utilizado. En función de cual sea el origen de los procesos utilizados, se debe 
ejercer la magnitud del rendimiento alcanzado y se tiene que realizar una 
verificación. (p. 48)  
a.- Razón de rentabilidad bruta sobre ventas, la razón de rentabilidad bruta nos 
permite reconocer el margen de la utilidad bruta alcanzada por sí mismo. Se alcanza 
dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas, el factor nos presenta las 
ganancias alcanzadas en termino dinerario por cada nuevo sol de las ventas netas o 
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multiplicando por 100 de esta manera nos revela el porcentaje del beneficio 
calculando sobre las ventas netas alcanzadas.  
Rentabilidad bruta sobre ventas = Utilidad bruta / Ventas Netas 
b.- Razón de rentabilidad operativa (o Ratio de Utilidad de Operación), el 
beneficio operativo se logra después de deducir a las ventas netas del costo de 
ventas y también de los gastos de operación, de las cuales se transforman en 
indispensables en las operaciones ordinarias de la empresa, razón suficiente para 
que la gerencia se esfuerce más en manejarlos, una variación que no se guarde con 
relación con las ventas podrán ser deficientes en el transcurso del periodo que está 
realizando la empresa. Rentabilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas Netas 
c.- Razón de Rentabilidad de Utilidad Neta sobre Activo Total ROA (o Utilidad 
sobre inversión) 
Este es un ratio que nos demuestra la conducta de la entidad para producir 
beneficios empleando la totalidad de sus inversiones realizadas. Esto se logra 
dividiendo la utilidad neta por los activos totales. (p.49). 
Ratio de utilidad inversión = Utilidad neta / Activo total 
d.- Ratio de Rentabilidad Neta  
Este ratio nos demuestra la rentabilidad originada por las ventas netas, luego de 
realizar la deducción de las participaciones y los impuestos. Esto se logra 
dividiendo la utilidad neta entre las ventas netas. El índice encontrado se multiplica 
por 100 se expresa de manera porcentual la utilidad lograda. 
Rentabilidad neta = Utilidad neta / ventas netas 
La rentabilidad Financiera, permite determinar el resultado de las aportaciones de 
los accionistas es la rentabilidad financiera también conocido como ROE o en 
ingles Retum on Equity. La rentabilidad nos muestra como una empresa invierte su 
dinero para producir ingresos. Asimismo se puede expresar como porcentaje. Este 
pone un vínculo con el rendimiento neto con las aportaciones al patrimonio 
realizada por los accionistas. Esta medida se puede lograr antes o luego de los 
impuestos generados. (p. 48). Si la medimos tras la tributación por el impuesto 







  Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)  





Se formulación como problema general: ¿Cuál es la incidencia que presenta la 
gestión financiera en la rentabilidad de empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018? Y los  
Problemas específicos son: ¿Cuáles son las actividades del efectivo, cuentas por 
cobrar, existencias y financiamiento que realiza la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 
2018? ¿Cuáles son las deficiencias en las actividades del efectivo, cuantas por 
cobrar e inventarios de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018? ¿Cómo será el 
análisis de la rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018? ¿Cuál es la 
incidencia de la rentabilidad con las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018? 
 
Con en el trabajo realizado de investigación se Justifica con la teoría de  Keown, 
A. (2014) que nos permite realizar la evaluación de la administración financiera de 
la entidad que posee como objetivo principal administrar los procesos de los activos 
seleccionados que son: el efectivo, las cuentas por cobrar, las existencias y los 
financiamientos, que posee la entidad como agente intermediario de los artículos de 
claro y para cubrir los gastos realizados, dar buena seguridad y aumentar la 
rentabilidad como hace mención el autor Bautista, R. (2015), evalúa la capacidad 
de la empresa para producir superávits o déficit como resultado de la modificación 
de los procesos. Este estudio tiene Justificación Práctica porque nos permite 
reconocer las operaciones que produce el efectivo, las cuentas por cobrar, las 
existencias y los financiamientos en la entidad. Esto será un elemento muy 
importante y muy sencillo emplearlo para así mejorar su función administrativo 
financiero y gerencialmente enfocándose en 2 componentes importantes como el 
aumento de las utilidades. Tiene justificación por conveniencia porque el control 
de los procesos de los activos, el efectivo, las cuentas por cobra, las existencias y 
los financiamientos, que nos permite manejar y coordinar los ingresos y los gastos 
que producen los empleados administrativos de la entidad estimando las 
operaciones que emplea la administración para el cumplimiento de la viabilidad 
económica y financiera de las inversiones. El estudio tiene justificación social 
porque las herramientas empleadas consisten en la formación integral y profesional 
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como persona buscando extender el conocimiento de la administración financiera y 
de la rentabilidad en la entidad y esto ayuda de manera directa a la compañía y al 
estado peruano. El presente estudio tiene Justificación Metodológica porque está 
orientada al diagnóstico de la administración financiera y a la rentabilidad, la 
entidad justifica porque tiene relación con el método científico y porque contiene 
información científica y sistemática. Se utilizara los métodos que recopilan 
información y de la cuales son: Análisis documenta y la guía de entrevista formada 
por los empleados, vinculados a las metas dando una solución a las deficiencias 
desarrolladas. 
 
Se plantea la Hipótesis general: La gestión financiera manejada por el gerente 
incide negativamente en la rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. 
Y como Hipótesis específicas: Las actividades de efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento que maneja la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018, 
generan resultados de negativos en la gestión financiera. Las deficiencias de las 
actividades de efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que genera 
la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018, determinan resultados deficientes. La 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018, permitirá medir el margen 
de ganancia con la ventas generadas. La rentabilidad con las actividades del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que genera la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, 2018, permitirá conocer que operaciones positivas de la 
gestión financiera. 
 
Como Objetivo General: Determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. Y los Objetivos 
específicos son: Describir las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento que realiza la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. 
Identificar las deficiencias en las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. Analizar la 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. Medir la incidencia de la 
rentabilidad entre las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio de la investigación realizada está situada dentro del tipo aplicada, 
porque: Se ha determinado la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. De esta forma, “se 
desarrolló el proceso de aplicación de los conocimientos ya alcanzados por 
medio del estudio pura, por lo tanto no se busca la realidad como el estudio 
pura, sino busca los beneficios de estos recursos” (Ávila, 2015, p. 2). 
Nivel de investigación 
La investigación realizada es descriptiva con un nivel correlacional, porque: 
Se ha establecido la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de 
la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. De igual forma, “Se encuentra 
en el transcurso del periodo y es constante en el transcurso del exploratorio 
al causal. Se supone que se reconocen las variables referentes a las 
deficiencias” (Namakforoosh, 2015, p. 72). 
Diseño de investigación 
Se ha presentado en el estudio un diseño no experimental de corte 
transversal, porque: Se ha medido a la empresa Luatel SAC en el periodo 
como hace mención el problema de tal manera que se ha descrito y 
analizado. De igual manera “Se aprecia un fenómeno semejante y como lo 
realizan en sus contextos naturales, para luego examinarlos” (Loera, 2016, 
p. 2). 
Su esquema puede representarse de la siguiente manera: 
                                                                  
       
 
       
Dónde: 
L        = La empresa Luatel SAC 
C1            =    Gestión financiera   
C2            =     Rentabilidad.  







2.2 Operacionalización de variables 
2.2.3. Variables 
Variable independiente 






Tabla 1  


















activos que se 
tienen en una 
empresa para 
asegurar el 
uso y que 
serán 
suficientes 
para cubrir los 
gastos 
operativos 





























 Flujos de entrada de Caja  
 Cantidad de cobros 
realizados en efectivo y 
cheques. 
 Cantidad de ingresos por día 
y anuales. 
Nominal 
 Importes  de gestión de Pagos  
 Importes para las Cuentas 
saldo cero, pagados por la 
unidad de explotación 
 Importes de cheques pagados 
a una cuenta previa 
confirmación   
Cuentas por 
cobrar 
 Numero de términos de venta  
 Descuento de  pago adelanto  
 Periodo de descuento 
 Recuperación  
 Periodo medio de cobro. 
 Deudas morosas en relación 
al tiempo  
Existencias  
 Cantidad total de productos. 
 Cantidad de pedido en 
unidades. 
 Costo de existencias  
Financiación 
 Préstamos bancarios sin aval. 
 Tasa de interés anual sobre 
préstamos. 
 Importes de Línea de crédito. 
 Importes de créditos 
comerciales 
 Importes en Descuentos por 
pronto pago 













































 Rentabilidad bruta sobre 
ventas 
Utilidad bruta / Ventas 
Netas 
 Rentabilidad operativa 
Utilidad operativa / Ventas 
Netas 
 Ratio de utilidad inversión 
Utilidad neta / Activo total 
 Rentabilidad neta 





 Rentabilidad sobre el 
Patrimonio (ROE). 




Fuente: Elaboración de los investigadores. 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está determinada por: La entidad, las áreas que la integran, los 
20 trabajadores y los documentos contables de la administración financiera 
producidas por las distintas operaciones de la entidad Luatel SAC. Tarapoto, 
en el periodo 2018. De igual modo: “la población es muy pequeña y de tal 
manera se ha investigado a todos los individuos de la organización” 
(Namakforoosh, 2015, p. 77).  
Muestra 
La muestra está determinada por: De este modo el estudio realizado posee 
como muestra a la entidad, el área de administración, los 02 trabajadores y 
los documentos contables del efectivo, las cuentas por cobrar, las 
existencias y de las cuentas por pagar producidas por la gerencia de la 
entidad Luatel SAC. Tarapoto, en el periodo 2018. De este modo, “Se ha 
logrado obtener la información necesaria por medio de este individuo” 
(Namakforoosh, 2015, p. 77). 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Al implementar las técnicas y los instrumentos nos ayudaron a la 
recopilación de informaciones que están relacionadas a un tema que es 
objetivo de un estudio. Es por eso que es una de los trabajos más 
primordiales en la fase del análisis de los sistemas de información porque 




Es un grupo de métodos que nos apoyó a lograr el resultado que se ha 
planteado. Es una procedimiento sistemático empleado para recolectar datos 
con una finalidad científica.  Para las tareas elaboradas de estudio se ha 
elegido usar las técnicas que son: el fichaje, la entrevista, la observación y el 
análisis documental. 
El Fichaje 
Es una de las técnicas que ha empleado el investigador, es un medio para 
recolectar información, cada ficha incluye una serie de información pero 
todos están relacionadas a un mismo objetivo, de las cuales asigna una 
unidad y de un valor particular. Actualmente es habitual la recolección de 
datos porque es una base fundamental de información así almacenada en un 
formato de la ficha habitual. (Milano, 2016, p. 2). 
La Entrevista 
El investigador acompaña a la persona en una charla individual que traslada 
al investigador, su explicación personal de la condición que se está 
averiguando. Esta técnica también se puede aplicar en conjunto, con 
personas que tiene experiencia al tema que se está investigando. 
Frecuentemente de su propia naturaleza cualitativa. (López, 2011, p. 184). 
La Observación 
La manera más precisa de recopilar información nueva es observando es la 
conducta, no importa si es en su entorno o en su escenario natural o en un 
sitio controlado. Esta técnica se ha empleado de la forma reservada, para 
que tercera personas no se den cuenta que ha sido observada. 
(Namakforoosh, 2015, p. 73). 
El Análisis Documental 
Está dirigida en la lectura interpretada de los registros del efectivo, en las 
cuentas por cobrar, en las existencias y también en los financiamientos, por 
medio del uso de distintas técnicas de estudio, conforme el objetivo del 
estudio se consideró una modalidad de recolectar datos y se realizó el 
análisis y con estos mismo se ha proyectado una suposición. Asimismo 






Son instrumentos que se ha utilizado en la investigación para la recolección 
de datos, estos instrumentos que se ha utilizado son: las fichas textuales, la 
guía de entrevista, la guía de observación y la guía de análisis documental. 
Las Fichas Textuales 
Nos ha apoyado en la cita al escritor del marco teórico o conceptual, 
antecedentes y la realidad problemática pueden ser: Los registros textuales o 
directos, son aquellas que se traslada puntualmente el pensamiento del 
escritor, sin afectar el contenido o la presentación ni hacer parafraseo del 
texto ejemplar. Se ha empleado cuando se ha trasladado un párrafo o 
concepto expresado por el escritor. Para demostrar que es cita literal se ha 
utilizado comillas al inicio y al final del contenido trasladado. (Anes, 2012, 
p. 3). 
La Guía de Entrevista 
Se ha entrevistado a los comprometidos de la gerencia y colaboradores con 
el objeto de aportar información fundamental de las labores que están 
ejecutando con dependencia a la entidad bancaria del efectivo, las cuentas 
por recaudar, los financiamientos y las existencias. Del mismo modo, en los 
proyectos los que hacen la investigación utilizan la guía para manifestar que 
los temas importantes sean investigados apropiadamente. El entrevistador 
debe fomentar un ambiente en la cual los individuos se sientan agradables y 
de esta manera responder las preguntas de forma libre. (Potenciano, 2013, p. 
3). 
La Guía de Observación 
Los métodos que ha elaborado la entidad han sido observados con la 
finalidad de realizar los objetivos del estudio conforme al efectivo, las 
cuentas por cobrar, las existencias y los financiamientos. Este instrumentos 
de la guía de observación  posee como objetivo recuperar los datos acerca 
de los proceso de estudio, para guiar el trabajo y luego tomar decisiones que 
deberán ser considerados. Se centra en el interés en los aspectos 






La Guía de Análisis Documental 
Este instrumento se ha empleado con el fin de poder comprobar el control 
de la administración financiera de la entidad. Estos consiguen antecedentes 
de fuentes principales que se han aplicado como fuentes para recoger 
antecedentes sobre las variantes de interés en la labor de indagación. 
(Heaven, 2015, p. 9). 
Validez 
Para dar validez a las identificaciones adquiridas, la investigación ha sido 
sujeta por la estimación de 3 expertos que han asumido la posición de 
corregidores y observan si hay relación entre las variantes del estudio. 
Según lo demostrado por Namakforoosh, (2015), se menciona al grado en 
que la investigación se ha centrado lo que en verdad se ha anhelado 
investigar. La validez externa de los descubrimientos de un estudio se 
menciona a la publicación de sus conceptos. La validez interna es la 
destreza de una herramienta de estudio de evaluar lo que se ha planteado. (p. 
227) 
Validez de contenido: Tal modo es mencionada a la estimación personal del 
autor y de la herramienta de medición. 
Validez de constructos: Se involucra relacionar una herramienta de 
medición con un marco teórico para establecer si el instrumento está atado a 
las concepciones y a las apreciaciones teóricas. (p. 228) 
Confiabilidad 
La validación del instrumento se ha ejecutado mediante el autógrafo de dos 
especialistas en el ámbito de la contabilidad, proporcionando de esta manera 
de confianza y veracidad. Según lo demostrado por Namakforoosh, (2015), 
hace la referencia a la precisión y a la exactitud de los procedimientos de 
medición en el estudio realizado. La medición es segura de acuerdo con el 
grado en que puede brindar resultados coherentes. De distinto concepto, 
confiabilidad es el grado en el cual una medición sujeta errores variantes. (p. 
229). 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Los datos conseguidos han sido integrados a la base de datos en Excel. Para 
el análisis que se ha aplicado en el mismo software Excel y según el 
procedimiento de medición respectivo. Además, Se ha analizado los datos 
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para las investigaciones que se han ejecutado, inmediatamente ya 
seleccionada la información, los componentes son muy significativos, de 
modo que se ha conseguido resultados relacionados, rápidos y puntuales, así 
como la ejecución de los cálculos necesarios y los análisis que se soliciten. 
2.5.1 Forma de tratamiento de datos. 
Principalmente la información alcanzada han sido anotadas en las 
figuras y en las tablas para las variantes de la administración 
financiera que ha sido los siguientes recurso del activo que es el 
efectivo, las cuentas por cobrar, las existencias y el financiamiento 
para las variables de la rentabilidad que ha sido económica y 
financiera y después se ha tabulado y se ha desarrollado el estudio 
descriptivo, conforme con la estructura de las dimensiones que han 
sido formuladas en la investigación.  
Se ha explicado con una breve ideología importante que se ha 
recopilado de los resultados obtenidos, después, se verifico con más 
detalles en las figura y en las tablas. Los hallazgos que se empleó 
deberán de poseer un estudio global continuamente de cada figura o 
tabla y 1 especial conforme a los indicadores. (Domínguez, 2015, p. 
63). 
2.5.2 Tabulación 
El procedimiento de tabulación de la investigación ha sido en las 
tablas organizadas para el efectivo, las cuentas por recaudar, los 
financiamientos y las existencias en dónde se ha ejecutado con 
informaciones semejantes de esta manera tener explícito las 
diferencias que sean positivas y negativas en los resultados. Una vez 
conseguidos los resultados y organizadores han sido empleados en 
cuadros e imágenes, se realiza a inspeccionar los resultados de cada 
variante. El desarrollado manejo que hoy en día se hace de las 
computadoras, no sólo hace innecesaria la molesta labor de la 
tabulación manual, sino que se ha establecido procesos 
computacionales adaptables a la sistematización de testimonios que 





2.5.3 Forma de análisis de información. 
Este método ha sido muy fundamental en el estudio que se ha 
desarrollado para así tener estudiado el rendimiento que ha producido 
crecimientos y mermas de los saldos contables en las cuentas del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y en el financiamiento para 
establecer cuáles son los métodos que incluyen de manera directa en 
la rentabilidad de la empresa.   
Habitualmente el primer paso a conseguir en el estudio del material es 
la disminución y la simplificación de la información alcanzada, por 
medio de la eliminación de los datos superflua y de la forma 
redundante debajo el criterio importante  interpretativas, para así 
tomar en consideración solo aquel dato pertinente y significativo 
vinculada con el objetivo del estudio. El trabajo de simplificación o de 
disminución que sigue la temática de formar los datos más controlado 
y muy interpretable y esto compromete a tratar de manera cuidadosa 
inclusive aquel dato que a primera vista aparenta ser irrelevante, pero 
más adelante puede ser crítico para realizar la interpretación de la 
información.  (Izcara, 2014, p. 54). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Para el estudio ejecutado se ha trabajado de la forma más honesta y con 
lealtad, en el ambiente del estudio que se ha realizado en la entidad Luatel 
SAC, ya que ha generado seguridad a los que se ha entrevistado, el secreto 
de sus nombres y las informaciones sean tratadas de acuerdo a la verdad sin 
que se encuentre adulteración. También los aspectos más notables del 
estudio en los casos indicados son:  
 Tratamiento de los participantes en la investigación. 
 Confidencialidad. 
 Razón del riesgo de los participantes vs. beneficios potenciales. 
 Honestidad precisión. 
 Tipo de diseño de investigación. 





“Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018” 
Se ha evaluado el estado económico financiero e instaurar incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018, de esta manera nos ayuda comprender el 
manejo del efectivo, clientes, existencias y financiación; para realizar la evaluación 
económica financiera de la entidad se ha establecido formularios de cada una de las 
dimensiones de acuerdo a las preguntas relacionados a las actividades que desarrolla el 
personal de la empresa.   
La empresa ha establecido en realizar un cálculo para saber la puntuación del 
cumplimiento y del no incumpliendo que la administración ha instaurado: se ha ejercido 
4 dimensiones de la cual es el 100% y cada una de ellas equivale de 25.  
Después se ha procedido investigar las deficiencias encontradas en la investigación 
económica financiera de la entidad, luego se ha ejercido en realizar un análisis sobre la 
liquides de la entidad y por último se determinó la influencia de la investigación 
financiera en la liquides de la entidad.  
3.1 Describir las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento que realiza la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. 
En el desarrollo de los resultados se ha realizado la recolección de la información 
mediantes reportes contables para proceder al análisis y posterior elaborar las tablas y 
figuras con un propósito para conocer las actividades que realizan según las 
dimensiones del trabajo de investigación de la empresa Luatel S.A.C. 
3.1.1 Efectivo 
La empresa Luatel S.A.C, depende de los contratos celebrados y depende del pago 
mensual de los compradores de las líneas pos pagos y la venta de celulares en el periodo 
para ser destinadas a una programación y poder ejercer los pagos a corto plazo por eso 
es muy importante saber los elementos de ingreso del efectivo a la empresa. La empresa 
puede adquirir más celulares para la venta y luego colocarlas bajo una buena evaluación 








Cobros de las ventas 
 
Cobros de la Ventas y Depósito en entidades bancarias a la vista 
Mes 





Enero       15,424.00          4,627.20    10,796.80 
Febrero       17,154.00          5,146.20    12,007.80 
Marzo       13,424.00          4,027.20    9,396.80 
Abril       14,125.00          4,237.50    9,887.50 
Mayo       12,424.00          3,727.20    8,696.80 
Junio       11,412.00          3,423.60    7,988.40 
Julio       10,054.00          3,016.20    7,037.80 
Agosto       11,442.00          3,432.60    8,009.40 
Septiembre       14,552.00          4,365.60    10,186.40 
Octubre       17,345.00          5,203.50    12,141.50 
Noviembre       13,448.00          4,034.40    9,413.60 
Diciembre       19,432.00          5,829.60    13,602.40 
Total   170,236.00       51,070.80    119,165.20 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la tabla 2, se ha verificado que los cobros por ventas ejercidas y estos son 
depositados en una cuenta bancaria de una suma de S/. 51,070.80, quedando en caja de 
S/. 119,165.20. Esto significa que el depósito que emplea la empresa Luatel S.A.C. La 
empresa lo ejerce para tener más seguridad y para evitar riesgos en caja chica de la 
empresa. 
 
Figura 1: Cobros de ventas 
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En el grafico 6, se ha presenciado que la empresa Luatel S.A.C, sus ventas ejercidas al 
contado el 30% teniendo un importe S/. 51,070.80. Asimismo se observa un 60% en 
caja que equivale a S/. 119,165.20 y estos importes están dirigidas para diversas 
actividades así como para: Sueldos, pagos de las compras, seguridad social, etc. 
 
Tabla 3 
Flujo de caja 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 3 se ha observado el flujo de caja del periodo 2018, la entidad 
mostro un saldo inicial de S/. 15,000.00, esto significa que ha ingresado efectivo a caja 
chica y por ventas a ingresado de un monto de S/. 170,236.00, y efectivo ingresado a 
caja chica por créditos es de S/. 157,172.10. Asimismo se ha observado que la empresa 
Luatel S.A.C, ha ocasionado tener egresos mayores que el periodo anterior reduciendo 







Efectivo ingresado a caja por ventas 170,236.00
Efectivo ingresado a caja por los créditos 157,172.10
Total cobrado en soles 342,408.10
EGRESOS
Compras de mercadería 226,418.35
Gastos administración 75,500.00
Gastos de ventas 56,254.00
Gastos financieros 28,422.00
Total Egresos en soles 386,594.35
Caja mínima para trabajar 3,000.00
Total 389,594.35
Exceso o déficit -47,186.25
Préstamos Obtenidos 80,000.00
Interés derivado de los Préstamos 0.00
Saldo final 32,813.75




La empresa Luatel S.A.C para sus operaciones en el periodo será analizada y evaluadas 
a través del otorgamiento de sus productos a crédito y así crear un vínculo entre la 
empresa y el cliente durante un largo plazo 
 
Tabla 4  
Ventas mensuales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La entidad para que genere sus ingresos ejerce una política personal lo cual esta función 
se da al momento de otorgar los créditos a los clientes, de esta manera se puede generar 
ingresos a cortos plazo.   
Al respecto de los créditos mencionados estos representan un 75.48% del total de las 
ventas ejercidas durante el año, generando también deficiencias por el motivo de que no 
se está generando de la forma eficaz en el transcurso de la cobranza.   
 







Precios de Venta 
Equipos




Max Internacional 29.90 / Max Int Corp 29.9 20 380.00    359.00                     21.00     7,180.00       86,160.00          7,600.00              91,200.00       
Max Internacional 39.90 / Max Negocios Inter. 39.90 50 360.00    349.00                     11.00     17,450.00     209,400.00       18,000.00            18,000.00       
Max Internacional 49.90 / Max Negocios Inter. 49.90 30 400.00    339.00                     61.00     10,170.00     122,040.00       12,000.00            144,000.00     
Max Internacional 59.90 / Max Negocios Inter. 59.90 10 450.00    309.00                     141.00   3,090.00       37,080.00          4,500.00              54,000.00       
Max Internacional 69.90 / Max Negocios Inter. 69.90 15 480.00    289.00                     191.00   4,335.00       52,020.00          7,200.00              86,400.00       
Max Internacional 75.00 / Max Negocios Inter. 75 60 520.00    269.00                     251.00   16,140.00     193,680.00       31,200.00            32,740.10       
Max Internacional 85.00 / Max Negocios Inter. 85 15 580.00    259.00                     321.00   3,885.00       46,620.00          8,700.00              104,400.00     
Max Internacional 105.00 / Max Negocios Inter. 105 20 600.00    159.00                     441.00   3,180.00       38,160.00          12,000.00            12,000.00       
Max Internacional 125.00 / Max Negocios Inter. 125 15 680.00    89.00                       591.00   1,335.00       16,020.00          10,200.00            10,200.00       
Max Internacional 149.90 / Max Negocios Inter. 139.90 6 720.00    89.00                       631.00   534.00           6,408.00            4,320.00              51,840.00       
Max Internacional 189.90 / Max Negocios Inter. 189.90 4 780.00    89.00                       691.00   356.00           4,272.00            3,120.00              37,440.00       
Max Internacional 289.90 / Max Neg. Intern. Ilimit 289.90 5 820.00    89.00                       731.00   445.00           5,340.00            4,100.00              49,200.00       
total Lineas vendidas en el mes 250 68,100.00     817,200.00       122,940.00         691,420.10     
Comisiones 1era. 2da. 3era. 4ta.
Max Internacional 29.90 / Max Int Corp 29.90 1,076.40          600.00         600.00                     300.00          
Max Internacional 39.90 / Max Negocios Inter. 39.90 3,591.00          1,500.00     1,500.00                 750.00          
Max Internacional 49.90 / Max Negocios Inter. 49.90 2,694.60          900.00         900.00                     450.00          
Max Internacional 59.90 / Max Negocios Inter. 59.90 1,078.20          300.00         300.00                     150.00          
Max Internacional 69.90 / Max Negocios Inter. 69.90 1,887.30          450.00         450.00                     225.00          
Max Internacional 75.00 / Max Negocios Inter. 75.00 8,100.00          1,800.00     1,800.00                 900.00          
Max Internacional 85.00 / Max Negocios Inter. 85.00 2,295.00          450.00         450.00                     225.00          
Max Internacional 105.00 / Max Negocios Inter. 105.00 180.00              600.00         600.00                     300.00          
Max Internacional 125.00 / Max Negocios Inter. 125.00 675.00              450.00         450.00                     225.00          
Max Internacional 149.90 / Max Negocios Inter. 139.90 430.92              180.00         180.00                     90.00             
Max Internacional 189.90 / Max Negocios Inter. 189.90 647.28              120.00         120.00                     60.00             
Max Internacional 289.90 / Max Neg. Intern. Ilimit 289.90 89.10                150.00         150.00                     75.00             




Según la entrevista al gerente general las comisiones claro se clasifican en: 
1era. 180% del cargo fijo (plan de adquisición) única vez 
2da.  s/.30.00 colocación de línea 
3era. s/ 30.00 en el tercer mes por la permanencia del cliente 
4ta. s/ 15.00 por la permanencia hasta el 6to mes 
 




Figura 2: Reporte general de las ventas realizadas en el periodo 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En el grafico 7 presentado se observa las ventas del periodo 2018, se verifica que sus 
ventas tiene al contado un monto de S/. 170,236.00, por otro lado los créditos suben a 
S/. 523,236.00, imponiéndose de un total de S/. 694,143.00. Asimismo se ha visto en 
visto en los cobros al crédito que impone de un importe S/. 157,172.10 y también se 
ha visto de los pendientes que falta cobrar por parte de la empresa de un importe de 
S/. 366,734.90. Después de los resultados obtenidos se ha indicado que la mayor 
parte de los ingresos de la ventas son por la ventas a crédito que realiza la empresa, 
pero también estas mismas generan deficiencias por el mal manejo de las políticas de 
Inventario inicial de cuentas por cobrar 25,251.00
  + ventas S/. 691,420.10
  -  cobranzas 2018 -               523,907.00   
  -  cobranzas 2017 -               178,152.10   
Inventario final de Clientes (cuentas por cobrar)                   14,612.00 
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los cobros de los créditos otorgados porque afecta en cuando la empresa quiere 
realizar sus pagos a corto plazo que generaron en el trascurso de sus actividades. 
 
 Periodo de cobranza de los clientes 
El periodo de cobranza de los clientes significa para la empresa el tiempo de los créditos 
que va pagar los clientes y con el tiempo se convertirá en efectivo. Es el activo corriente 
de la entidad para generar ingresos a caja pero en el transcurso del periodo se ha visto 




Cuentas por cobrar * 




Ventas crédito. 523,907.00 
 
La empresa para que los convierta los créditos otorgados a efectivo deberá pasar 10 
días, esto quiere decir que es una falta de liquidez a la empresa. 
 La entidad Luatel S.A.C, ha tomado en consideración 3 clases en lo que indica en su 
decisiones de la entidad las mismas son de carácter financiero. 
- Operativas 
- Inversión 
- Financiación  
 
Tabla 6 














Fuente: Elaboración propia. 
Ventas
Al crédito
30 días                    
el 40%
60 días                 
el 40%
90 días             
el 20%
Enero 48,241.00        19,296.40         19,296.40          9,648.20        
Febrero 25,344.00        10,137.60         10,137.60          5,068.80        
Marzo 44,254.00        17,701.60         17,701.60          8,850.80        
Abril 43,251.00        17,300.40         17,300.40          8,650.20        
Mayo 50,242.00        20,096.80         20,096.80          10,048.40      
Junio 45,632.00        18,252.80         18,252.80          9,126.40        
Julio 38,444.00        15,377.60         15,377.60          7,688.80        
Agosto 48,347.00        19,338.80         19,338.80          9,669.40        
Septiembre 66,524.00        26,609.60         26,609.60          13,304.80      
Octubre 33,254.00        13,301.60         13,301.60          6,650.80        
Noviembre 50,125.00        20,050.00         20,050.00          10,025.00      
Diciembre 30,249.00        12,099.60         12,099.60          6,049.80        
Total 523,907.00    209,562.80     209,562.80     104,781.40  







E la tabla presentada se puede observar sus ventas al crédito en el año 2018, que 
asciende a S/. 523,907.00. Para los pagos de los créditos por parte de los clientes se 
puede observar que están en plazos de 30, 60 y 90 días, observando estos se pude decir 
que los pagos de los créditos son en plazos largos y eso impide a la empresa a generar 
una rentabilidad eficazmente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
 
Figura 3: Monto, plazo de ventas otorgadas 





Se ha presentado una grafico indicando el nivel de las ventas al crédito las cuales han 
sido pagadas en un plazo de 30, 60 y 90 días respectivamente, y las ventas al crédito 
tiene un importe de S/. 523,907.00 y el primer mes tiene un importe de S/.209,562.80 y 


























 523,907.00  
 209,562.80     209,562.80     104,781.40    
Monto, plazo de ventas otorgadas  
Ventas al crédito Plazo de pago en 30 días




Procedimiento de cobranza 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla presentada se pude verificar que el total de las ventas al crédito han generado 
cobros de un total de S/. 157,172.10, y esto nos da entender que la empresa tiene 
créditos por cobrar que suma un total de S/. 366,734.90, de acuerdo esto se puede 
identificar que la empresa Luatel S.A.C, tiene deficiencias en los créditos de cobranza 
perjudicando los ingresos a caja. 
 
 
Figura 4: Procedimiento de cobranza 





Enero 48,241.00        14,472.30         33,768.70          
Febrero 25,344.00        7,603.20          17,740.80          
Marzo 44,254.00        13,276.20         30,977.80          
Abril 43,251.00        12,975.30         30,275.70          
Mayo 50,242.00        15,072.60         35,169.40          
Junio 45,632.00        13,689.60         31,942.40          
Julio 38,444.00        11,533.20         26,910.80          
Agosto 48,347.00        14,504.10         33,842.90          
Septiembre 66,524.00        19,957.20         46,566.80          
Octubre 33,254.00        9,976.20          23,277.80          
Noviembre 50,125.00        15,037.50         35,087.50          
Diciembre 30,249.00        9,074.70          21,174.30          









VENTAS AL CRÉDITO COBROS DEL CRÉDITO 
OTORGADO 
POR COBRAR 
 523,907.00  
 157,172.10  
 366,734.90    
Procedimiento de cobranza 




En el grafico mostrado se puede evidenciar el reporte de los cobros en el año 2018, y 
vieron que los cobros fueron menos a las cuentas que faltan cobrar y se puede confirmar 
de acuerdo a los resultados generados a través de una investigación a la empresa Luatel 
S.A.C.  
 
Tabla 8  
Incumplimiento de los clientes 
 






No canceló el 
80% 
Enero       48,241.00        14,472.30            33,768.70    
Febrero       25,344.00         7,603.20            17,740.80    
Marzo       44,254.00        13,276.20            30,977.80    
Abril       43,251.00        12,975.30            30,275.70    
Mayo       50,242.00        15,072.60            35,169.40    
Junio       45,632.00        13,689.60            31,942.40    
Julio       38,444.00        11,533.20            26,910.80    
Agosto       48,347.00        14,504.10            33,842.90    
Septiembre       66,524.00        19,957.20            46,566.80    
Octubre       33,254.00         9,976.20            23,277.80    
Noviembre       50,125.00        15,037.50            35,087.50    
Diciembre       30,249.00         9,074.70            21,174.30    
Total   523,907.00    157,172.10        366,734.90    
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
Se puede apreciar en la tabla presentada el incumplimiento de los pagos de parte de los 
clientes ya que esto consta de un total de S/. 366,734.90 y por otra parte solo el 20% de 
las ventas del crédito pagaron un importe de S/. 157,172.10, de acuerdo a esto 
resultados obtenidos se ha tomado decisiones para la disminución de las cuentas que 





Figura 5: Incumplimiento de los clientes 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En el grafico presentado se puede apreciar las ventas al crédito que fueron de un total de 
S/. 523,907.00, y solo fueron pagadas el 30% y la diferencia faltan cobrar, esto nos da 
entender que la entidad Luatel S.A.C. tendrá un duro trabajo más adelante porque tendrá 
que disminuir el exceso de las cuentas por cobrar y esto los beneficiara a la empresa a 
dar una rentabilidad eficiente para que pueda cubrir sus obligaciones pendientes 
 
3.1.3 Inventarios 
Los inventarios es un muy importante para las operaciones de la empresa Luatel S.A.C, 
ya que por la rotación de los inventarios la empresa genera mayores ingresos, los cuales 
están seguro de cubrir sus deudas a corto plazo generados en el periodo. Asimismo se 
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 523,907.00  
 157,172.10  
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Incumplimiento de clientes 





(-) inventario final -75,936.91




Para la gerencia los inventarios se tomarán en consideración evaluar el valor que 
incurren y estos son analizados a través de la compra y otros valores que vinculan al 
giro de la empresa.  
 
 
Figura 6: Compras al contado y al crédito 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Se ha presentado un gráfico que nos muestra el total de las compras al contado que ha 
generado la entidad Luatel S.A.C, y en el primer mes se ha generado una suma de S/. 
212,799.50 y para el segundo mes se ha establecido de una suma de S/. 127,679.70, y 
por último el tercer mes de un total de S/. 85,119.80. 
 
 
3.2 Identificar las deficiencias en las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. 
 
A. Efectivo 
En la determinación de la puntuación de la dimensión del efectivo se ha 
realizado una fórmula que es de la siguiente forma: primero se divide 25 entre 6 
ítem del efectivo y hemos obtenido como resultado de 4.17. Después realizamos 
a utilizar el formulario del efectivo del personal que está encargado en caja y 




























Compras al Contado y al Credito 
Compras al contado
Compras al crédito en 30días
Compras al crédito en 60días






Dimensión Enunciados de las actividades  Si No Porcentaje 
1. Efectivo  
1. El encargo maneja las salidas y 
gastos de dinero de acuerdo al 
flujo de entrada de caja por la 
venta de líneas y celulares 
 
X   4.17 
2. El encargado tiene un reporte y 
dinero en caja por las ventas 
diarias realizados en efectivo 
 
X   4.17 
3. El encargado reporta los 
ingresos por día y el tipo de 
planes vendidos  
X 
 
4.17   
4. El encargado realiza 
desembolsos para atender los 
gastos operativos de la 
empresa  
 
X   4.17 
5. El gerente de la empresa retira 
dinero de caja para realizar 
gastos diversos y algunos de 
estos están pendientes de 
rendición. 
 
X   4.17 
6. Los ingresos se depositan en la 
cuenta corriente y los gastos se 
pagan en efectivo, 
transferencia   
 
X   4.17 
  Total 1 5 4.17 20.83 




Figura 7: Efectivo 










SI CUMPLE NO CUMPLE 







Disponibilidad del efectivo  
 
Fecha Nro de recibo importe 
Plazo a 
rendir 
Rendición Por rendir 
15/07/2018 Rec 005-2018 2,564.35 8 días 648.00 1,916.35 
18/08/2018 Rec 009-2018 2,356.00 8 días 584.00 1,772.00 
30/08/2018 Rec 034-2018 320.80 8 días 120.00 200.80 
10/09/2018 Rec 056-2018 2,687.00 8 días 625.00 2,062.00 
15/10/2018 Rec 072-2018 2,745.00 8 días 354.00 2,391.00 
25/11/2018 Rec 085-2018 2,050.00 8 días 248.00 1,802.00 
    12,723.15 0.00 2,579.00 10,144.15 
 
Interpretación: 
En referencia al efectivo de la empresa Luatel S.A.C. Tarapoto, 2018 se ha observado 
que la administración del efectivo ejerce un 4.17%, este resultado obtenido se da a que 
el manejo de este medio es inapropiado para la empresa, lo que este incida que la 
entidad se sobre carga de cuentas por cobrar debido a la excesiva de los créditos 
otorgados, al transcurso que origina algo de disponibilidad de una pequeña parte de 
rentabilidad en el activo mencionado con lo obtenido se realiza pagos que son a corto 
plazo. Conforme a la guía de cumplimiento de actividades establecidas en el efectivo se 
ha observado en la tabla 8 sus actividades del efectivo:  
En el ítem 1 se puede observar que la gerencia está haciendo el mal uso de las políticas 
ya que sus créditos otorgados están establecidas en largos plazos.  
En el ítem 2 se ha verificado que la gerencia no tiene un control eficiente a sus cobros 
de sus créditos otorgados ni en efectivo ni en cheques.  
En el ítem 3 se ha verificado que la empresa si tiene ingresos diariamente porque tiene 
clientes diariamente que compra su productos, ingresos anuales porque tiene créditos a 
largo plazo.  
En el ítem 4 se ha verificado que la gerencia de la empresa no cumple con los pagos que 
ha generado en el transcurso del periodo.  
En el ítem 5 se ha observado que la empresa tampoco tiene claro sobre los importes para 
las cuentas saldo cero y eso lo estás generando deficiencia en sus actividades en el 
periodo.  
En el ítem 6 se aprecia ver sobre los importes de los cheques pagados en una cuenta 
previa y la empresa no está cumpliendo con dicho pago ya que esto también los 
perjudicando a la empresa. 
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B. Cuentas por cobrar 
 
Tabla 11     
Clientes 
 
Dimensión Enunciados de las actividades  Si No Porcentaje 
2.  Cuentas por 
cobrar 
1. El encargado realiza la evaluación 
al cliente según los términos de 
venta 
  X   4.17 
2. El encargado realiza una 
liquidación para llevar el control 
de las recargas vendidas 
mensualmente 
X   4.17   
3. El encargado tiene planes que 
incluyen descuentos en el 
transcurso del periodo 
  X   
4.17 
4. La empresa ha pagado penalidad 
por no pagar oportunamente los 
planes de recargas  
  X   
4.17 
5. El encargado aplica estrategias de 
cobranzas 
X   4.17 
  
6. El encargado el costo y utilidad 
por los planes y equipos vendidos  
  X   4.17 
  
Total 
2 4 8.33 16.67 
 




Figura 8: Cuentas por cobrar 







SI CUMPLE NO CUMPLE
2.  Cuentas por cobrar
8.33% 
16.67% 




Cuentas por cobrar 
 
 




16/01/2018 Fac 001-0457 3,846.52 
20/02/2018 Fac 001-0479 4,056.80 
27/03/2018 Fac 001-0499 4,159.51 
07/07/2018 Fac 001-0510 2,305.97 
01/11/2018 Fac 001-0530 3,359.57 
20/11/2018 Fac 001-0540 1,797.65 
    19,526.02 
 
Interpretación: 
La entidad Luatel S.A.C, respecto a sus cuentas por cobrar no determina de manera 
adecuada sus políticas de créditos, ya que se ha podido observa en la dimensión 2 nos 
indica que el 16.67%no cumplen con el pago en las fechas acordadas y por lo contrario 
el 8.33% solo ellos realizan. La mayoría de las cuentas que faltan cobrar se vuelve 
cuentas dudosas porque no pagan en la fecha indicada. En la tabla 9 se puede observar 
que 4 actividades de las cuentas por cobrar están incumpliendo ya que esto puede 
perjudicar a la empresa en sus ingresos y económicamente y se detalla de la siguiente 
forma: 
En el ítem 1 se puede observar que los personales de la empresa no tiene el 
conocimiento de los términos de venta de en el mercado y esto está generando 
deficiencias al momento de querer vender un producto.  
En el ítem 2 la empresa si está ejerciendo descuentos hacia sus clientes que ejercen sus 
pagos en las fechas establecidas y esto lo está beneficiando a la empresa porque los 
clientes están realizando obligaciones.  
En el ítem 3  se puede verificar que la empresa no está ejerciendo descuentos hacia sus 
clientes y esto está perjudicando a la empresa porque los clientes no tienen garantías de 
sus pagos en la fecha establecida. 
En el ítem 4 la empresa no recupera sus créditos cuando pasan hacer cobranza dudosa y 
se está generando deficiencias en su rentabilidad y obligaciones de la empresa. 
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En el ítem 5 si se está realizando los cobros a medio del periodo y esto lo está 
beneficiando a la empresa porque los está ayudando a cubrir sus deudas a corto plazo 
que generado en el transcurso del periodo. 




Tabla 13     
Existencias 
 
Dimensión Enunciados de las actividades  Si No Porcentaje 
3. Existencias 
1. El encargado maneja el inventario 
de acuerdo a la cantidad de total de 
sus productos como chips, equipos 
que no rotan y equipos malogrados  
  X 8.33   
2. El trabajador evalúa la cantidad de  
pedidos de los productos por parte 
de la clientela  
X     8.33 
3. El trabajador estima los costos de los 
chips, equipos y bienes malogrados  





1 2 8.333 16.67 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9: Existencias 
 












Tabla 14  



















Chips 33,478.50 0.50 66,957 2,568 1,284.00 180 90.00 
Equipos 234,349.50 599 391 10 5,993.59 4 2,397.44 
Baterías 
Eq. 50,217.75 25 2,000 64 1,606.97 10 251.09 
Audifonos 16,739.25 20 837 50 999.96 50 999.96 




En la dimensión 3 se ha observado que la administración de las existencias no ejercen el 
cumplimento y se ha obtenido un resultado que es de 16.70% ya que esto se debe que el 
manejo de las existencias no es una forma conveniente, esto se da de manera que no 
tienes mucho interés la gerencia y la empresa requiere de un personal que este bien 
capacitado para ejercer el trabajo en la empresa.  En la tabla 3 se puede presenciar 2 
incumplimientos en las actividades de las existencias y se detalla de la siguiente 
manera: 
En el ítem 1el almacenero  no ha reportado su informe de todos los productos de la 
empresa y se ha verificado que los productos están completas en el almacén de la 
empresa. 
En el ítem 2 se observó que la empresa no realiza una investigación sobre los pedidos 
de los productos de los clientes y estos pueden ocasionar perdidas de los productos. 
En el ítem 3 el personal no tiene el conocimiento sobre sus costos de los productos y 














Dimensión Enunciados de las actividades  Si No Porcentaje 
4. Financiación  
1. Se establece evaluar los créditos de 
claro sin aval o fianza 
X   4.17   
2. Se evalúa las tasas, penalidades por el 
incumplimiento de la deuda  
  X   
4.17 
3. Se conoce los planes y recargas de línea 
de los créditos otorgados por Claro 
  X 
  
4.17 
4. Se ha obtenido créditos que convienen 
a la empresa por parte de Claro 
X   
4.17 
  
5. La empresa que nos otorga crédito 
establece importes en descuentos por 
pronto pago 
  X 
  
4.17 
6. Conoce las tasas de intereses 
comerciales por incumplimiento de pago  
  X 
  
4.17 
Total 2 4 8.33 16.67 





Figura 10: Financiación  




























cliente 6 meses 
enero 60,337.60 12,067.52 
febrero 63,636.00 1,272.72 
marzo 65,247.28 1,304.95 
abril 36,172.00 723.44 
mayo 52,699.20 3,161.95 
junio 28,198.40 563.97 
julio 62,761.60 6,276.16 
agosto 21,161.60 423.23 
septiembre 37,265.60 1,117.97 
octubre 36,547.20 2,923.78 
noviembre 63,076.00 1,261.52 
diciembre 26,033.60 520.67 















Chips 33,478.50 5,021.78 15 días 0.02 1,507 
Equipos 234,349.50 23,434.95 25 días 0.02 7,030 
Baterías Eq. 50,217.75 6,026.13 25 días 0.02 1,808 
Audifonos 16,739.25 3,347.85 25 días 0.02 1,004 




En el grafico presentado se ha observado que la financiación de la entidad Luatel S.A.C, 
de acuerdo esto se diferencia de un 16.67% en el no incumplimiento, esto se da de 
manera que la financiación no está establecido conforme a los capitales financiados y no 
se reconocen los valores de la operación. En la tabla 4 se observado que 4 actividades 
de la financiación nos están cumpliendo con sus funciones establecidas y esto lo puede 
perjudicar a la empresa y se de conocer de la siguiente forma:  
En el ítem 1 se puede apreciar que los créditos otorgados se están evaluando los 
préstamos bancarios sin aval, es decir sin tener la necesidad ninguna garantía adicional 
proporcionada por terceras personas.  
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En el ítem 2 los miembros de la empresa no tienen el conocimiento suficiente ya que el 
TEA es el parámetro más importante para la evaluación sobre el costo de un préstamo o 
un crédito.  
En el ítem 3 se puede observar que la empresa no ejerce un contrato con un banco 
comercial ya que esto lo trae deficiencias en financiamiento durante todo el periodo.  
En el ítem 4 se observa que la empresa si ejerce los créditos comerciales ya que esto se 
otorga un corto plazo y esto lo beneficia mucho a la empresa.  
En el ítem 5 se ha verificado que la empresa no emplea descuentos a sus clientes por tal 
motivo que los clientes no están satisfechos y no realizan el debido pago en las fechas 
determinadas. En el ítem 6 no se están ejerciendo o no se están cobrando intereses 
comerciales cuando se otorga un crédito a nuestro cliente. 
 
Tabla 17  
Resumen de actividades 
  
Dimensiones  Actividades SI % NO % 
1. Efectivo  6 1 4.17 5 20.83 
2.  Cuentas por cobrar 6 2 8.33 4 16.67 
3. Existencias 3 1 8.33 2 16.67 
4. Financiación  6 2 8.33 4 16.67 




Figura 11: Programa de preguntas según actividades 
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El grafico mostrado se ha observado el resultado total de las preguntas establecidas, 
según los 21 items que maneja el estudio de la empresa Luatel S.A.C, se ha determinado 
que el 29.17% son utilizados de la forma correcta y el 70.83% presentan deficiencias 
para utilizarlos en la empresa. 
 
3.3 Analizar la rentabilidad de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. 
En el desarrollo de los resultados se ha realizado la recolección de la información 
mediantes reportes para proceder al análisis y posterior elaborar las tablas y figuras con 
un propósito para ejercer un pronóstico de acuerdo al estado de situación financiera del 
activo circulante, determinando un análisis de manera ejemplar del efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y financiamiento, estas nos van a permitir a realizar una evaluación 

























Estado de situación Financiera 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo al Estado de situación Financiera presentado se puede observar que existió 
variaciones sobre de los activos circulantes y en los estados de resultados se puede 
verificar que ha disminuido la capacidad de pago de los terceros a corto plazo. En el 
efectivo se ha verificado que ha variado el importe de S/. 32,813.75, y en lo que 
respecta a las cuentas por cobrar aumento de una suma de S/. 74,612.00 y respecto a las 
existencias aumento de una suma de S/. 75,936.91 La entidad Luatel SAC. Contiene un 
nivel de existencias demasiado elevada debido a la falta de responsabilidad de los 
S/. % S/. % S/. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 22,813.75 9.80% 15,000.00 6.39% 7,813.75 -1.00
Cuentas por cobrar comerciales 14,612.00 6.27% 25,251.00 10.76% -10,639.00 -0.42
Otras cuentas por cobrar comerciales Garantia 115,000.00 49.38% 50,000.00 21.30% 65,000.00 1.30
Existencias 30,936.91 13.28% 99,338.00 42.32% -68,401.09 -0.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183,362.66 78.73% 189,589.00 80.77% -6,226.34 -0.03
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones inmobiliarias 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 49,542.00 21.27% 45,145.00 19.23% 4,397.00 0.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 49,542.00 21.27% 45,145.00 19.23% 4,397.00 0.10
TOTAL ACTIVOS 232,904.66 100.00% 234,734.00 100.00% -1,829.34 -0.01
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes y salud por pagar 2,112.00 0.91% 3,521.00 1.50% -1,409.00 -0.40
Rem. Y participaciones por pagar 7,718.88 3.31% 7,422.00 3.16% 296.88 0.04
Cuentas por pagar comerciales 5,478.00 2.35% 36,948.00 15.74% -31,470.00 -0.85
Otras cuentas por pagar 5,454.00 2.34% 56,163.42 23.93% -50,709.42 -0.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,762.88 8.91% 104,054.42 44.33% -83,291.54 -0.80
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 10,639.99 4.57% 15,487.00 6.60% -4,847.01 -0.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,639.99 4.57% 15,487.00 6.60% -4,847.01 -0.31
TOTAL PASIVO   31,402.87 13.48% 119,541.42 50.93% -88,138.55 -0.74
PATRIMONIO NETO
Capital 4,251.00 1.83% 4,251.00 1.81% 0.00 0.00
Reservas legales 10,254.00 4.40% 10,254.00 4.37% 0.00 0.00
Resultados acumulados 100,687.58 43.23% 27,243.83 11.61% 73,443.75 2.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO 86,309.22 37.06% 73,443.75 31.29% 12,865.47 0.18
Total Patrimonio Neto 201,501.79 86.52% 115,192.58 49.07% 86,309.22 0.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 232,904.66 100.00% 234,734.00 100.00% -1,829.33 -0.01
Empresa Luatel SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018
(Expresado en nuevos soles) 






especialistas en el campo el cual supervisa esta función. En lo que respecta al pasivo 
corriente se ha producido una disminución a diferencia de año anterior 2017.  
 
Tabla 19 
Estado de resultados  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2018 % 2017 %
VENTAS NETAS S/. 691,420.10 100 S/. 769,844.00 100.00 -S/. 78,423.90 0.00
Costo de Ventas -S/. 334,785.00 -48.42 -S/. 425,936.91 -55.33 S/. 91,151.91 -6.91
UTILIDAD BRUTA S/. 356,635.10 51.58 S/. 343,907.09 44.67 S/. 12,728.01 -6.91
-
Gastos de Administracción -S/. 68,542.00 -9.91 -S/. 75,500.00 -9.81 S/. 6,958.00 0.11
Gastos de Ventas -S/. 42,463.00 -6.14 -S/. 56,254.00 -7.31 S/. 13,791.00 -1.17
Total gasto de operación -S/. 111,005.00 -16.05 -S/. 131,754.00 -17.11 S/. 20,749.00 -1.06
UTILIDAD DE OPERACIÓN S/. 245,630.10 35.53 S/. 212,153.09 27.56 S/. 33,477.01 -7.97
Otros ingresos y egresos 
Gastos financieros -S/. 23,545.00 -3.41 -S/. 28,422.00 -3.69 S/. 4,877.00 -0.29
Total otros ingresos y egresos 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES S/. 222,085.10 32.12 S/. 183,731.09 23.87 S/. 38,354.01 -8.25
Participación de los trabajadores 10% -S/. 22,208.51 -3.21 -S/. 18,373.11 -2.39 -S/. 3,835.40 0.83
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/. 199,876.59 28.91 S/. 165,357.98 21.48 S/. 34,518.61 -7.43
Impuesto a la Renta 30% -S/. 59,962.98 -8.67 -S/. 49,607.39 -6.44 -S/. 10,355.58 2.23
RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 139,913.61 20.24 S/. 115,750.59 15.04 S/. 24,163.03 -5.20
Reserva Legal  10% -S/. 13,991.36 -2.02 -S/. 11,575.06 -1.50 -S/. 2,416.30 0.52
Reserva Estatutaria -S/. 3,497.83 -0.51 S/. 0.00 0.00 -S/. 3,497.83 0.51
RESULTADO DISTRIBUIBLE S/. 122,424.42 17.71 S/. 104,175.53 13.53 S/. 18,248.89 -4.17
Los socios deciden distribuir 29.5% -S/. 36,115.20 -5.22 -S/. 30,731.78 -3.99 -S/. 5,383.42 1.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 86,309.22 12.48 S/. 73,443.75 9.54 S/. 12,865.47 -2.94
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre del 2018
EMPRESA LUATEL SAC





De acuerdo el Estado Integral por Función, se ha observado que las ventas ejercidas en 
el año de la investigación, en el periodo 2018 se ejercido ventas de un importe de 
S/.691,420.00, de tal forma que el año 2018 ha generado una disminución de 
S/.78,423.90, a pesar de haber establecido un incremento en las ventas la utilidad de 
ejercicio ha sufrido una disminución de S/.12,728.01 
 
3.4 Medir la incidencia de la rentabilidad entre las actividades del efectivo, cuentas 
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SI NO ROI ROE




Incidencia de la gestión de créditos y cobranzas en la rentabilidad. 
 
Formulación del problema: ¿Cuál es la incidencia que presenta la gestión financiera en la rentabilidad de 
empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018? 
 
Análisis de la gestión financiera Rentabilidad  
 
Como se encuentra el 71% de las actividades en el 
manejo del efectivo, cuentas por cobrar, 
mercaderías y financiamientos no se cumplen 




Dimensión: Efectivo  
 
1. La gerencia está haciendo el mal uso de las políticas 
ya que sus créditos otorgados están establecidas en 
largos plazos.  
2. La falta de control eficiente en sus cobros de sus 
créditos otorgados ya sea en efectivo y en cheques. 
3. La irresponsabilidad de la empresa al no cumplir con 
los pagos que ha generado en el transcurso del 
periodo y cuenta con una disponibilidad de efectivo 
de S/. 10,144.15 soles 
4.  Falta de conocimiento de los importes para las 
cuentas saldo cero lo cual genera deficiencia en sus 
actividades durante el periodo.  
5. Desinterés de los pagos en cheques lo cual perjudica 
a la empresa. 
 
Dimensión: Cuentas por cobrar  
 
6. Falta de capacitaciones al personal de la empresa en 
términos de ventas y conocimiento de los productos. 
7. Falta de descuentos hacia sus clientes lo cual 
perjudica a la empresa porque los clientes no tienen 
garantías de sus pagos en la fecha establecida. 
8. La empresa no recupera sus créditos cuando pasan 
hacer cobranza dudosa y esto genera deficiencias en 
la rentabilidad y obligaciones de la empresa lo cual 
asciende a un monto de S/. 19,526.02 soles 
9. La falta de deudas morosas con relación al tiempo 




10. El almacenero  no ha reportado su informe de todos 
los productos de la empresa 
11. El personal no tiene el conocimiento sobre sus costos 
de los productos donde esto genera un costo perdido 





De acuerdo a la evaluación realizada de la gestión 
financiera tenemos gastos que ascienden a s/ 
44,757.65 por no llevar el flujo de caja 
adecuadamente la empresa tuvo pérdidas lo cual 
afecta en la rentabilidad y esto hace que no cuente 
con nuevas inversiones para el desarrollo adecuado 
de la organización.  
Una adecuada gestión de las actividades hubiera 
generado resultados distintos a los obtenidos, como 
se detalla en los siguientes párrafos. 
   
Incidencia en la rentabilidad económica 2018 
 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
 
 
Obtenido 2018 Esperado 2018 








Si la empresa Luatel SAC, no hubiera perdido 
S/44,757.65 en cobranza dudosa, disfrutaría de una 
utilidad neta de S/86,309.22, y un activo total de 
S/232,904.66. En efecto el ROA obtenido en bajo 
en 0.37, y debe superar el 1 
 
Razón de rentabilidad operativa  
 
 
Obtenido 2018 Esperado 2018 







Con la acumulación de los gastos de estimación de 
cobranza dudosa el margen operacional se ha visto 
afectado, obteniendo S/245,630.10, sin embargo, en 
los estados financieros esperados a incrementado a 
S/691,420.10. Si la empresa hubiera analizado 
eficientemente cada reporte crediticio de los 
clientes, la limitación de vender la línea generaría 




Dimensión: Financiación   
 
12. La empresa no tiene conocimiento suficiente respecto 
al TEA  
13. La falta de contratos con bancos comerciales lo cual 
esto trae deficiencias en financiamiento durante todo 
el periodo. 
14.  la empresa no emplea descuentos a sus clientes por 
tal motivo que los clientes no están satisfechos y no 
realizan el debido pago en las fechas determinadas.  
15. La falta de cobranzas de los intereses comerciales al 
momento de entregar un crédito a los clientes lo cual 
hace un monto de S/. 11,349 soles 
 
Total s/ 44,757.65 
 
 
Rentabilidad financiera 2018 
 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
 
 
Obtenido 2018 Esperado 2018 








Se ha evidenciado que las deficiencias afectaron al 
patrimonio, por cuanto el resultado del ejercicio del 
periodo 2018 fue inferior a lo esperado y no llego a 
1. Si los colaboradores emplearían los métodos y 
técnicas para limitar los riesgos financieros el 
patrimonio hubiese ascendido a S/691,420.10, con 





Hipótesis que se acepta: La gestión financiera manejada por el gerente incide negativamente en la 



















El desarrollo del primer objetivo nos ayuda a describir sobre las actividades de la 
empresa y está clasificada por las dimensiones que el efectivo, las cuentas por cobrar, 
existencias y la financiación que desarrolla la empresa Luatel SAC. Según el autor 
(Keown, A. 2014). Menciona que Consiste en manejar los diferentes recursos y activos 
que tienen una empresa para asegurar el uso y que serán suficientes para cubrir los 
gastos operativos para que esta pueda funcionar y generar rentabilidad. En una 
empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta 
manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la 
empresa. Según el autor (Castro, J. 2015). En su trabajo de investigación se observa y 
verifica el método eficaz del ambiente colectivo, económico, rentable y de esta manera 
la cooperativa de ahorro y crédito Productiva del cantón Quero que está desempeñando. 
De tal manera se ha obtenido resultados eficientes que ha demostrado la Cooperativa de 
ahorro y crédito Productiva del cantón Quero tiene un buen rendimiento porque se ha 
tomado buenas decisiones para el mejoramiento de la rentabilidad.   
 
El desarrollo del segundo objetivo nos ayudó a identificar las deficiencias del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento de la empresa Luatel SAC. 
(Según la autora Herz, J. 2015), menciona que no debe incluirse en este rubro los 
sobre giros bancarios, ya que estos se presentan en el pasivo por constituir una deuda a 
las bancos, ya que provienen del giro de cheque, que exceden los fondos que tiene la 
empresa. Tampoco los cheques con fecha futura, porque no están disponibles como 
efectivo, realmente aún son cuentas por cobrar. Según el autor (Arráez .M. 2014). En 
su  trabajo de  investigación se observa cambios en los últimos años que han tenido una 
buena rentabilidad y por esta razón se ha considerado progresivo y también se ha 
mejorado en la producción ya que el personal es ingenioso en el área que lo corresponda 
y generando buena rentabilidad para la empresa.   
 
En el desarrollo del tercer objetivo nos ayudó analizar la rentabilidad de la empresa 
Luatel SAC. Según el autor (Bautista, R. 2015), menciona que una de las necesidades a 
satisfacer por parte de los usuarios es la evaluación periódica de la actividad 
desarrollada por la entidad y de cómo los recursos se van transformando generando 
beneficios en las entidades con ánimo de lucro o de manera sostenible en las entidades 
sin ánimo de lucro.  El resultado mide la capacidad de la entidad para generar 
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superávits o déficits como consecuencia de la transformación de los recursos. Según el 
autor (Jiménez, V. y Lozano, M. 2017). En su trabajo de investigación menciona que la 
gestión financiera se obtiene un mejor orden sobre las operaciones de la empresa, 
evaluando y planificando las inversiones que nos favorecen a generar rentabilidad. Es 
muy fundamental conocer la ampliación de la gestión financiera para obtener y crecer la 
rentabilidad de la empresa.  
 
El desarrollo del cuarto objetivo nos ayudó a medir la incidencia de la rentabilidad 
entre las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento de la 
empresa Luatel SAC. Tarapoto, 2018. Según el autor (Bautista, R. 2015), menciona que 
La rentabilidad que permite evaluar el rendimiento de la aportación realizada por el 
propietario es la rentabilidad financiera (bajo su acrónimo inglés, ROE, Retum on 
Equity). La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 
fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje.  Pone en relación el 
resultado neto con la aportación al patrimonio realizada por los propietarios. Esta 
medida puede obtenerse antes o después de impuestos.  Según el autor (Bustamante, L. 
y  Ponce, J. 2015). En su trabajo de investigación concluye que se ha obtenido un 
resultado después del análisis de la empresa Ospina S.A.C. de la ciudad de Huancayo. 
La empresa trabaja en la actualidad de una manera práctica para la consolidación de la 
estructura financiera, se percató observando los resultados en los Estados Financieros, 
que el Manejo Eficiente de Herramientas de Gestión Financiera se involucra en el 
mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. También se ha observado el incremento 
de la rentabilidad en los Estados financieros por las buenas decisiones que se ha tomado 
en la empresa Ospina S.AC. De tal forma en el año 2014 ha generado buena 













Las actividades que se desarrolló en la organización es de un solo proceso que tiene 
relación directa con la rentabilidad, dicho proceso es la administración del efectivo y 
capital de trabajo, donde la valorización del efectivo en caja, afecta negativamente 
según el ratio de rentabilidad sobre las ventas lo cual no es favorable para la 
organización, en cuanto a la actividad de pago a proveedores tiene relación con la 
rentabilidad e influye de manera negativa. 
 
La empresa Luatel S.A.C es deficiente debido a que las actividades que se desarrolla, no 
son llevadas a cabo de acuerdo a las políticas de la organización, por ello no se llega a 
concluir el proceso de la gestión financiera. 
 
Se detectó que no se hace el uso correcto de las políticas estipuladas por la 
organización, así también la mala administración del efectivo y capital de trabajo, han 
ocasionado que el periodo de recuperación sean cada vez más extensos. 
 
Indica los requisitos para satisfacer a los consumidores, lo cual la estimación es 
constante donde es realizada por la empresa y los procesos se van cambiando 


















 Realizar las actividades del proceso de la gestión financiera, además efectuar 
programas de capacitación a los colaboradores que labora en la organización, para 
mejorar la administración financiera como también la renta, consiguiendo de esta 
manera nuevas oportunidades de inversión. 
 
Hacer capacitaciones constantes a los responsables que desarrollan dentro de la 
organización, para así poder desarrollar un desempeño eficiente y eficaz, lo cual implica 
la búsqueda de nuevos mercados y nuevos productos que ayuden con el crecimiento de 
la organización. 
 
Efectuar nuevas políticas administrativas para mejorar de  los recursos, lo cual 
permitirán cubrir los gastos que se puedan generar, asimismo el representante de estos 
procesos, llevara un control acerca de las actividades que se realizan para la obtención 
de la rentabilidad en organización. 
 
Implementar nuevas herramientas para la evaluación de la renta, este análisis se 
corresponderá ejecutar al terminar cada uno de los semestres. Los indicativos de la renta 
para el año 2018 son bajos el cual no posibilita la ejecución de nuevas inversiones, lo 
cual las malas acciones de control en los descuentos que se otorgaron a los clientes 
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ANEXO 1:  Matriz de consistencia 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cuál es la incidencia que presenta la gestión 
financiera en la rentabilidad de empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento que realiza la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del efectivo, cuantas por 
cobrar e inventarios de la empresa Luatel 
SAC. Tarapoto, año 2018? 
• ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad 
de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 
2018? 
• ¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad 
con las actividades del efectivo, cuentas 
por cobrar, existencias y financiamiento 
de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 
2018? 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad de la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. 
Objetivos específicos: 
• Describir las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento que realiza la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. 
• Identificar las deficiencias en las 
actividades del efectivo, cuentas por 
cobrar, existencias y financiamiento de 
la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 
2018. 
• Analizar la rentabilidad de la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018. 
• Medir la incidencia de la rentabilidad 
entre las actividades del efectivo, cuentas 
por cobrar, existencias y financiamiento 
de la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 
2018. 
Hipótesis general: 
La gestión financiera manejada por el gerente incide 
negativamente en la rentabilidad de la empresa Luatel 
SAC. Tarapoto, año 2018. 
Hipótesis específicas: 
• Las actividades de efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento que maneja la empresa 
Luatel SAC. Tarapoto, año 2018, generan resultados 
de negativos en la gestión financiera. 
• Las deficiencias de las actividades de efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que 
genera la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018, 
determinan resultados deficientes. 
• La rentabilidad de la empresa Luatel SAC. 
Tarapoto, año 2018, permitirá medir el margen de 
ganancia con la ventas generadas. 
• La rentabilidad con las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que 
genera la empresa Luatel SAC. Tarapoto, año 2018, 




Para la investigación de la gestión 
financiera y la rentabilidad se 
utilizará las técnicas con sus 
respectivos instrumentos como se 






















Guía de análisis 
documental 
 
Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones  
 
El Diseño de la presente tesis de 
investigación es:  
Tipo de investigación: Aplicada. 
Nivel de investigación: Descriptiva con nivel 
correlacional. 
Diseño de investigación: Diseño no 
experimental de corte transversal. 
 
Población: La empresa, las áreas que la 
integran, los 20 trabajadores y los informes 
contables de la gestión financiera generadas 
por las diferentes actividades. 
 
Muestra: La empresa, el área de 
administración, los 02 trabajadores y los 
informes contables de efectivo, cuentas por 
cobrar, existencias y cuentas por pagar 























Instrumentos de recolección de datos 
Fichas textuales 
Autor: Keown, Arthur J. 
Título: “Introducción a las Finanzas. La práctica y 
la lógica de la dirección financiera” 
Año: 2014 
Editorial: 
Prentice Hall Iberia. 2da. Edición 
Ciudad, País: Madrid 
 
Gestión financiera: Consiste en administrar los diferentes recursos y activos que se tienen en una 
empresa para asegurar el uso y que serán suficientes para cubrir los gastos operativos para que esta 
pueda funcionar y generar rentabilidad. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola 
persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los 
ingresos y gastos de la empresa. 
 Ficha Nº 01 
 
 
Autor: Jeannette Herz Ghersi 
Título: “Apuntes de la contabilidad financiera” 
Año: 2015 
Editorial: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
S.A.C. 2da. Edición  
Ciudad, País: Lima – Perú  
 
Efectivo: El efectivo tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 
efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 
determinados de dinero, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
Cuando hablamos de efectivo y equivalente de efectivo, nos referimos al dinero (moneda, billetes) 
que la empresa tiene en la caja fuerte o como depósito en bancos, por eso también se conoce como 
caja y bancos. No debe incluirse en este rubro los sobre giros bancarios, ya que estos se presentan en 
el pasivo por constituir una deuda a las bancos, ya que provienen del giro de cheque, que exceden los 
fondos que tiene la empresa. Tampoco los cheques con fecha futura, porque no están disponibles 
como efectivo, realmente aún son cuentas por cobrar. 








Autor:  Jeannette Herz Ghersi 
Título: Apuntes de la contabilidad financiera  
Año: 2015 
Editorial: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
S.A.C. 2da. Edición 
Ciudad, País: Lima – Perú 
 
Control interno del efectivo: Para el control de los ingresos hay que tener en cuenta la segregación 
de funciones, quien registra no debe manejar el efectivo. Las transacciones mediante medios 
bancarios, es decir, depositar las cobranzas apenas se realicen y realizar controles periódicos del 
manejo de efectivo y su registros, mediante arqueos de caja y conciliaciones bancarias. 
Para el control de los desembolsos, se debe separar las funciones del que registra, del que hace el 
desembolso y del que gira los cheques, de preferencia se deben realizar los pagos mediante cheques. 
Debe haber niveles de autorización para los desembolsos y una adecuada supervisión.  
 Ficha Nº 03 
 
Autor: Gerardo Guajardo Cantú y Nora E. 
Andrade de Guajardo  
Título: Contabilidad financiera 
Año: 2014 
Editorial: 
Interamericana Editores S.A. 
Interamericana Editores S.A. 6ta. Edición  
Ciudad, País: México D.F. 
 
Financiación: Por lo general, todas las compras que realiza una empresa son a crédito. Al efectuarse 
la compra, el negocio adquiere una responsabilidad por pagar, que debe liquidarse en alguna fecha 
futura. Estas partidas por pagar en las que se ha incurrido como consecuencia de la compra de 
materiales o mercancías a crédito se convierten en pasivos que deben pagarse con dinero, mercancías 
o servicios. 














Entrevista al gerente de la empresa Luatel S.A.C., Tarapoto - Año 2018. 
 
En este cuestionario, te presentamos una serie de preguntas cerradas relacionadas con la 
gestión financiera y la rentabilidad de la empresa Luatel S.A.C. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que 
sus resultados servirán para detectar las deficiencias por las que a traviesa la empresa en la 
gestión financiera de sus recursos y poder mejorar con el desarrollo del presente trabajo de 
investigación: 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………….. 
Cargo:   ……………………………..……………………………… 
Fecha:   …………….…….../……...................../………………...… 
Ciudad:   …………………………………………………………….. 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica…………..... 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Luatel S.A.C? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos del manejo de la gestión financiera de Luatel SAC?  
 
Efectivo 
4. ¿Realizan un buen manejo sobre el flujo de entrada de caja? 
5. ¿A cuánto asciende la cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques? 
6. ¿A cuánto asciende la cantidad de ingresos por días y anuales? 
7. ¿A cuánto asciende los  números de días otorgados para el cobro? 
8. ¿A cuánto asciende la cantidad de transferencias de depósitos al mes?  
9. ¿Aplica constantemente la gestión de pagos?  
10. ¿A cuánto asciende los importes para las cuentas saldo cero, pagados por la unidad 
de explotación? 









Cuentas por cobrar 
1. ¿Cuáles son los términos de venta que aplica generalmente la empresa?  
2. ¿Se otorgan descuentos por pago adelantado a los clientes? 
3. ¿En qué instancia se aplica el periodo de descuento a los clientes? 
4. ¿Tienen un límite en el periodo de crédito?  
5. ¿Qué sistema de cobranza usa para la recuperación del dinero de los malos 
clientes? 
6. ¿Les conviene usar el periodo medio de cobro? 
7. ¿Qué acciones toman ante las deudas morosas en relación al tiempo? 
 
Existencias   
8. ¿Cuál es la cantidad total de productos en la empresa? 
9. ¿A cuánto asciende la cantidad de pedido en unidades? 
10. ¿Cómo determina el costo del pedido constante? 
11. ¿Con que frecuencia determina el costo de existencias? 
12. ¿A cuánto asciende el costo de transporte y que incluye? 
13. ¿A cuánto asciende los salarios de mantenimiento? 
14. ¿De acuerdo a que hace el uso del espacio en unidades por periodo? 
15. ¿De qué variable depende el costo de almacenamiento? 
16. ¿Cómo es su manera de aplicar el costo de existencias promedio? 
 
Financiación  
17. ¿La empresa cuenta con financiación temporal? 
18. ¿Cuánto es tasa de interés anual sobre préstamos?  
19. ¿La empresa solicita el costo de pagarés de pago único? 
20. ¿Cuenta la empresa con una línea de crédito y si lo hace cuánto es el importe? 
21. ¿De qué se trata la financiación espontanea? 
22. ¿A cuánto asciende los importes en descuentos por pronto pago? 
23. ¿A cuánto asciende la tasa de interés comercial? 
24. ¿A cuánto asciende el costo de sueldos y salarios? 






37. ¿Cómo se deducen y cuál es la importancia de los ratios de la rentabilidad
económica?
1. Margen de Utilidad Bruta =Utilidad Bruta /Ventas 
2. Margen de utilidad Operativa =Utilidad operativa/Ventas 
3. Margen de Utilidad Neta =Utilidad Neta Después de Imp./Ventas 
4. Rendimiento sobre los Activos =Utilidad Neta Después de Imp./Activos 
Totales 
38. ¿Cómo se deduce los ratios de la rentabilidad financiera?
5. Rendimiento sobre Capital Contable =Utilidad Neta Después de Imp./Patrimonio
71 
 




Tiempo de observación:…………………………………………………………………….. 
Observador(a):……………………………………………………………………………… 
 
Hora Dimensiones Maneja reportes de: SI NO 
  
Efectivo 
 Flujos de entrada de Caja. 
 Cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques. 
 Cantidad de ingresos por día y anuales. 
 Número de días, Cantidad de transferencias de 
depósitos. 
 Gestión de Pagos. 
 Importes para las Cuentas saldo cero, pagados por la 
unidad de explotación. 
 Importes de cheques pagados a una cuenta previa 
confirmación.   
  
 
Cuentas por cobrar 
 Términos de venta. 
 Descuento de  pago adelanto. 
 Periodo de descuento. 
 Periodo de crédito total. 
 Recuperación. 
 Periodo medio de cobro. 




 Cantidad total de productos. 
 Cantidad de pedido en unidades. 
 Costo del pedido constante. 
 Costo de existencias. 
 Costo de almacenamiento. 




 Préstamos bancarios sin aval. 
 Tasa de interés anual sobre préstamos. 
 Costo de Pagarés de pago único. 
 Importes de Línea de crédito. 
 Tasa de Interés comercial. 
 Costo de Sueldos y salarios. 





 Rentabilidad bruta sobre ventas. 
 Rentabilidad operativa. 
 Ratio de utilidad inversión. 














Guía de análisis documental a la Compra de celulares y descargas de la empresa Luatel S.A.C., 
Tarapoto - Año 2018. 





















Fuente: Elaboración por la empresa Luatel S.A.C 
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Guía de análisis documental 
Venta de celulares y descargas de la empresa Luatel S.A.C., Tarapoto - Año 2018. 
Ventas al crédito 
Meses 
Ventas al crédito a 6 
meses 
Ventas al crédito a 1 año 
Ventas al crédito 














Fuente: Elaboración por la empresa Luatel S.A.C 
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Guía de análisis documental 
Penalidades en la venta de celulares y descargas de la empresa Luatel S.A.C., Tarapoto - Año 2018. 



























Fuente: Elaboración por la empresa Luatel S.A.C 
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Guía de análisis documental 
Análisis de la rentabilidad de la empresa Luatel S.A.C., Tarapoto - Año 2018. 






























Fuente: Elaboración por la empresa Luatel S.A.C 
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